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TELEGRAMA DE AHOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre 2^. 
00 NHF E B E NO IA 9 
Los señores Labra y Giberga han con-
ferenciado separadamente con el Presi-
dente del Consejo de Ministros, 
I N D I S P O S I C I O N 
Se halla ligeramente indispuesta S. M. 
la Reina Regente, 
Por esa cansa no ha asistido á la inau-
guración de la Exposición Nacional de 
la Industria que se efectuó hoy. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa no se han cotizado hoy 
las libras esterlinas. 
EXTRANJEROS 
Nit^va York, octubre 28, 
C O K A V E R Í A S 
El vapor Y r t n i n v i , que entró en esta 
mañana en puerto, trajo algunas averías 
á causa de los fuertes vientos y mareas 
gruesas que encontró en el viajo, 
E L S E Ñ O R O O K G O S T O 
El sábado se embarca en el vapor M é -
j i c o l con dirección á la Habana, el señor 
Congosto. 
L A O P I N I O N E N W A S E U N T O N 
Dicen de Washington que se cree por 
todo el mundo en aquellos círculos ofi-
ciales que el Sr. Sagásta Implantará fiel-
mente las prometidas reformas autonó-
micas en Caba. 
Agrégaffe que una vez que se trate de 
mejorar la situación de los reconcentra-
dos, los Estados Unidos nada tendrán que 
pedir respecto á que se corrijan los ma-
porque atraviesa la isla. 
(De nuestra edicióo de la miáana). 
Azticarde oiiei, eu plasa, á 3 
£1 mercado, nomina l . 
Mielcsdtí C u b a , en bocoyes, nominal . 
Hauteca del Oeste, -MI t ercero la» , d | 1 0 . 60. 
tUriua patent Minnesota, á $ 5 , 5 0 . 
Londres, Octubre 1¿S. 
Izflcar de remolacha, d 8}5i. 
i zdcarcentr i fuga , pol. 96, a 10/7 i . 
Ilascabado, fair á s « o d rellaliit,' 9/3. 
Consolidados, á 11U, e x - l n t e r ó s . 
ilescueuto, Uanco [n^luterra , i por 100. 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , d CUjl, e x - í u t e r é i . 
P a r í » , Octubre 2H. 
Renta 3 por 100, d 103 francos 2ó cts, 
ex« interé»« 
Nueva F o r k , Octubre 28 . 
l ia existencia de a z ú c a r e s en Nueva Vork 
es bordo8(5,000 tcneladas contra '¿00,'288 
toneladas en igual techa de 1896, 
(Quedaprohibida la reproducc ión do 
los telegrama* que anteceden, con arregle 
tíl a r t iculo ó l de la Ley de Propieds^d 
J ntclectiuil.) 
| codicia. Nosotros nos hallamos per-
I suadidos de que no sólo Europa sino 
la misma España, pueden oponerse 
muy eficazmente á la realización de 
ese designio; pero para lograrlo hay 
que mirar la situación cara á cara, 
no retrocediendo ante las palabras 
ni ante ios actos y contestar á mis-
ter Woodford en el tono que él em-
plee. 
"Kl resumen telegráfico de la ré-
plica que el Gabinete de Madrid se 
propone dar á la uota de los Esta-
dos üüidos es un primer paso dado 
en esa vía, Eu dicha réplica se di-
ce que si la iusurreecióu subsiste es 
merced á la couniveucia de los Es-
tados Unidos. En esta vía de la 
discusión libre y un poco acre, el 
Gabinete de Madrid encontrará el 
triunfo y la salvación." 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
M a d r i d , octubre 29. 
E L D Ü A Y E N Y S I L V E L A 
SI señor Elduayen ha declarado que no 
está conforme con que los elementos con-
servadores celebren una alianza con el se-
ñor Silvela, y que si ésta se realiza se 
considerará separado del partido conser-
vador. 
S E T E N T A Y T R E S M I L L O N E S 
El Banco de España tiene á disposi-
ción del señor ministro de Ultramar se-
tenta y tres millones de pesetas. 
L O S P E N I N S U L A R E S 
Y L A A U T O N O M I A 
I J l L i b e r a l publica un artículo exa 
minando la actitud política de los elemeu 
tos peninsulares de Cuba y de su estudio 
deduce que será una parte muy exigua 
de éstos la que se opondrá á la autonomía. 
NOxMBU A M I E N T O 
Ha sido nombrado canónigo de la ar-
chidióessis de Santiago de Cuba, para o-
capar la vacante ocurrHa por fallecí 
miento del señor Alraansa, el presbítero 
don Celestino Eivero^ 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, octubre 29 
F A L L E C I M I E N T O 
Mr- Henry Gecrge, notabls ecoaomista 
y escritor americano, candidato del par-
tido democrática independiente ^ara la 
Alcaldía de Nueva Ycrk, ha fallecido á 
consecuencia de un ataque de apoplegía 
fulminante. 
E N V I EN A 
Ha ocurrido un nuovo escándalo en la 
última sesión del Reichsratli austríaco. 
PARIDAD. 
aeíifud de Europa 
Continúa la prensa europea de 
mayor respetabilidad prodigando 
los testimonios de su amistad hacia 
España y haciendo comprender al 
Gobierno de los Estados Unidos que 
nuestra patria no se encontraría 
aislada, sino por el contrario ampa-
rada y sostenida por las cancillerías 
del viejo continente, en el caso de 
que las exigencias de la república 
angloamericana constituyesen un 
agravio y un gravo peligro para 
nuestra soberanía en la Gran An-
tilla. 
En dos artículos de Le Fígaro, 
correspondientes al 7 y al í) de este 
mes, se insiste en considerar lacues-
tión cubana como cuestión europea, 
y en excitar á nuestro gobierno á 
que oponga á las pretensiones de 
los Estados Unidos una actitud re-
suelta y firme. 
En el primero de los artículos c i -
tados se muestra un tanto sorpren-
dido el gran diario de P a m de que 
u u hayan entrado en el nuevo mi-
nisterio español ni el señor Marqués 
de la Vega de Armijo, ni los seño-
res Gamazo 5r Maura, pero reconoce 
que el señor Sagasta tiene por co-
laboradores en el Gobierno lí% hom-
bres de los más aptos para dar una 
brillante idea de sus designios". A-
grega Le Fígaro que la constitu-
ción del nuevo Gabinete "hace ho-
nor al espíritu de perspicacia y 
prontitud del señor Sagasta, á 
quien, por otra parte, nadie niega 
en Europa las cualidades de hom-
bre de Estado". 
Después de extenderse en consi-
deraciones acerca de la significa-
ción de la política del miuiyterio 
español y del cambio de método 
pai a obtener la pacificación de esta 
isla, Le Fígaro añade textnaímeote: 
"Interesa á Europa que España 
triunfe de la inquina que le profe-
san los Estados Unidos en las cir-
cunstancias actuales. He ahí por 
qué deseamos que el gabinete Sa-
gasta consolide su autoridad para 
hacer cara, como conviene, á las 
exigencias, decididamente un tanto 
insolentes, de Mr. Woodford." 
En el otro artícuio de Le Fíyavo 
encontramos párrafos como los si-
guientes: 
"La opinión europea vé que los 
Estados Unidos quieren á Cuba y 
que parecen decididos á no retroce-
der ante nada para satisfacer esa 
Dice 
nal: 
hoy La Unión Constitucio-
A p r o p ó s i t o de esta a c t i t u d que asu-
me nuestro p a r t i d o , por v i r t u d del 
acuerdo adoptado de un modo solem-
ne en la J u n t a Magna , se ha demos-
t rado por algunos e s t r a ñ e z a an te el 
antagonismo que parece resu l ta r entre 
la obediencia y el acatamiento á los 
actos del poder que i m p l a n t a en esta 
is la e l nuevo r é g i m e n , y la opos i c ión 
realizada por todos los medios legales 
á la a u t o n o m í a . Y no obstante, la ac-
t i t u d referida resul ta perfectamente 
lóg ica y comprensible con s ó l o volver 
la v is ta a l pasado del p a r t i d o aatono-
aiista, cerca de dieciocbo a ñ o s en la 
opos i c ión m á s resuel ta y v i v a y á la 
vez respetuoso cu m p l id o r de las leyes 
y de las resoluciones gubernamenta -
les. 
No hay paridad; porque los au-
tonomistas no combatían las liberta-
des concedidas á raiz de la guerra 
de los diez años; lo que hacían era 
aspirar á mayores franquicias. Al 
paso que los constitucionales ó in-
c o n d i c i o n a l e s , como a h o r a se ape-
llidan, se proponen combatir el nue-
vo régimen, lo cual, en sana lógica, 
es perfectamente incompatible con 
la obediencia. 
Hubiera La Unión aducido el 
ejemplo de los absolutistas que se 
aprovechan del sistema representa-
tivo para poder más fácilmente des-
truirlo y entonces sólo tendríamos 
que replicarle que éstos, al menos, 
tienen el valor de sus actos, pues 
no ofrecen obedecer lo qne se pro-
ponen aniquilar; antes al contrario, 
declaran francamente que van á las 
Cortes para desacreditarlas y aca-
bar con ellas. 
Algunos republicanos y los tradi-
cionalistas, ya es otra cosa: se apro-
chan del sistema representativo ac-
tual para lograr dentro de él y con 
los medios que él les da su sustitu-
ción por otro que ellos juzgan mejor, 
no para prescindir en absoluto de la 
representación en Cortes, que es el 
caso de los asimilistas ó incoudicio 
les de última hora. 
Luego el símil de los autonomis 
tas le ha salido contraproducente á 
La Unión. Y no podía suceder de 
otro modo, porque no hay sofisma 
que resista al análisis de la razón y 
la lógica. Yeso de obedecer y com-
batir un régimen á la vez, ni Dios 
puede hacerlo, porque Dios con ser 
Dios, no puede hacer que una cosa 
sea y no sea al mismo tiem po. 
AGRADECIDO 
Nuestro Director ha recibido, 
agradeciendo mucho la distinción, 
tía oficio del señor Alcalde Munici-
pal, participándole que el Excelen-
tísimo Ayuntamiento déla Habana 
a-jordó eu sesión ordinaria de 14 de 
julio del corriente año concederle, 
c j n i o Vocal de la Comisión Ejecu-
tiva para el Mausoleo eu memoria 
de las víctimas de la catástrofe del 
17 de mayo de 1890, la medalla de 
ofo de Bomberos. Acor paña al ofi-
cío él diploma de tan honrosa dis-
u/icióu. 
S a a t a 2 1 d e o c t u b r e , c o m p a r a d a c o n 
i g u a l t e c h a e a 1 8 9 3 7 1 3 9 6 . 
(Las vanaciones se ha rán ssmanatmenie.} 
T O N E L A D A S . 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 S 
Er.-tenciaa en 19 de 
enero 31,9S0 
Za$-a eslimada 219,000 
89,461 
231.180 
13, ¡Vi 8 
1.031.097 
•Tolal diíponible,. 250,960 320,641 1.041,440 
BecihidoB en los paer-
tijsdeNew Yjrk.Pi -
b ieitia, Boston. Bal 
Minore y Nue^a Or- % 
leiias, desde 1° de 
enero 209.453 -240,6'] 772,043 
Azucares á fljte para 
iü-;ia 600 1 5 999 
Exportaciones de Ca-
ba paja orro* pil.<ei 
de IV ¿f. eaero a 21 
de'; octubre 3,609 7,872 5:1.382 
Coaiacno de Cuba eo 
ig: tliieiop 31,198 81.697 40,900 
Votx: Je exportación y 
ootuumo 24D,-,60 





Anoche f o n d e ó en puer to , procer i«n-
te de Sant iago de Cuba y escalas, el 
vapor Mor ie ra , de los s e ñ o r e a S o b r i -
nos de Her re ra , conduciendo carga y 
230 pasajeros, c o n t á n d o s e en t re ellos 
los siguientes s e ñ o r e s : 
Excmo . s e ñ o r general , don A g u s t í n 
Laque y dos ayudantes; teniente coro-
nel don Manue l Gerona; com and a r t e 
de l a gua rd i a c i v i l , don M i g u e l Z ó ñ i -
ga y de e j é r c i t o , don Francisco G o n -
zález ; comisario de guerra , don F é l i x 
S e g u í ; capitanes, don L u i s Ooello, Uou 
Ignac io G o n z á l e z , dou Eduardo Gal-
van y dou J u a n F e r n á n d e z ; tenientes^ 
don R a m ó n P é r e z y don F e r m í n Ve-
l is; hab i l i t ados , don Bal tasar M u r i l l o , 
don J o s é Rosado, don V í c t o r Busta-
mante, don J o s é S u a q u í , don J o s é 
Calpe y don Francisco R u í z ; c a p e l l á n , 
don Francisco Granja ; aud i to r , dou 
A n g e l R o m a ñ á , y ot ic ia l de adnnnis-
t r a c i ó n m i l i t a r , dou Pedro G a r c í a , 
A d e m á s , tres factores, 70 enfermos, 
un a r t i l l e r o de mar y 110 i n d i v i d u o s 
de t ropa . 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E L V I V I N A 
Hoy á las diez de la m a ñ a n a í o o d e ó eo 
puerto, procedente de Liverpool y escalas, 
el vapor e spaño l Vivina, conducieado c a r -
ga y diez pasajeros. 
NECROLOGIA 
E n Matanzas , la s e ñ o r a d o ñ a Isabel 
B u c h de Cóf f igny ; 
En Sant iago de Cuba, el Pbro , dou 
Francisco de P. A lmanza . 
LONJA M MIRES. 
T E X T A S B P E O T Ü A D A S B O V 
A l m ncén. 
1009 c a r r a í o n e s ginebra Campana, $4 uno, 
100 c a í a s dobles idom ideru. $b} caja. 
fjÜ cajas sencillas idcia ídem, $4 caja. 
1UU cajas j í iuobra arumatica Vau der Berg 
$4^ caja . 
500 garrafones ginebra L a Rueoa, $'2-50 
uno. 
500 garrafonea c o ñ a c Mouilon, $ l ú «no. 
100 cajas ajenjos K i c b a i ü y Muiier. $7-00 
ra ja . 
25 cajas latas chorizos A ¿ t u n a s , 12 ra. 
lata. 
500 cajas tidoos Cádiz . $G\ las 4| cajas. 
20 cajas latas cbonzos gallegos, l l i rs> 
lata. 
750 ca ía s fideos gallegos, $6J las 4i cajas. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.58 pla ta . 
Bu cant idades a 0.60 pla ta . 
Luises á 5.20 plata . 
E n cant idades á 6.28 plata» 
P la ta 7 9 & á 7 d | v a l o í 
Ca lde r i l l a 68 a 70 valor 
Existenciae eo la («I» 
eu .'1 de oaulire... f.,700 40,0)0 159,000 
ProduciJj basu i¡fa»l 
fe** •217,700 £51.180 l.033,976 
Keoihuloíi en las E. ü-
unios d u r a u t e el aúo 351,532 836,803 
RtíClbldoí ll4*tA ¡l ,ld 
-'^ibre 209,453 258,8-70 773,213 
Expiii ladoíi áotroíjmí 




ue ,.D aúo áotrj . , 28,'35 89.461 
m c m m LUQUE 
Anoche l l e g ó á esta c a p i t a l , p roce-
dente de Giba ra , á bordo de l v a p o r 
Moriera, el genera l L u q u e , a c o m p a ñ a -
do de dos ayudan te s . 
POLM GlEiATIÍÁ 
Se ha dispuesto que el Inspector 
D i San t iago Ore judo pase á prestar 
sus serv ic ios á la 4 ' zona, en l uga r de 
D. A n t o n i o Alca ide , i joe se h a r á car-
go de la I n s p e c c i ó n de la segunda zo 
na de esta cap i t a l , 
A I p rop io t i empo se ha d i spues to 
que el celador 1), V i r g i l i o M a ñ e r o se 
baga cargo del ba r r io del C r i s t o ; don 
A n g e l F e r n á n d e z , de l de T a c ó n ; D o n 
D o m i n g o M a r t í n e z pasa á Nueva Paz; 
D . Francisco L ó p e z Morena , á Monse-
r ra te ; D . J o s é t i e r n á n d e z B e v l a , a l a 
Ceiba, D . A r t u r o P ó r t e l a , á J e s ú s Ma-
r í a y D . Pe t ron i lo Manzano, a Gua-
nabacoa. 
« [ B O s ' o i l " COMIO 
Por la C a p i t a n í a Genera l ha s ido 
nombrado C a p i t á n d e l M u y B e n é f i c o 
Cuerpo de Bomberos del C o m e r c i o , 
nuestro amigo p a r t i c u l a r el conocido 
ingeniero D . Franc isco de Pan l a A r 
tu l i e l lo , que queda agregado á d i c h o 
Cuerpo como ayudante f acu l t a t i vo é 
Inspector del Se rv ic io t e l e g r á f i c o . 
A c e r t a d o es e lnombramiento de l Sr. 
A r t i d i e l l o , por lo cual fe l ic i tamos á los 
Bomberos del Comercio, al ver de 
nuevo á su la lado á su an t iguo com-
p a ñ e r o . 
mscmt y 
as fortunas. 
laies, Hay un gran surtido en 
precios, al alcance de todas 1 
N SOMBREROS PARA 
Se han recibido los últimos MODELOS para este ínvíertió. 
Orno surtido eu TERCIOPELO MJK01R colores de moda. 
NIÑO 
OBISPO N. 101 
75&0 
TELEFONO N. 080. 
•3 29 «12-31 
GRAN FÁBEÍCA16 AGUAS 0IIG1AÜAS y IB 0 I I G 1 0 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
Q U B S B C O N O C E E N B L í w í T T N D O 
N E C T A R S O D A CON R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
U n saco de oxigeno S1.50. U n abono de 30 sifones $4.50 plata 
P R I V I L E G I O POB 20 A ^ O S 
S. Kafa@l núm. 1. - Teléfono 1649. 
Lo» estudio» y «xperimentoa llevado» & cabo po» lo» hombre» eiennftoo» del mundo han comprobado <t« 
• I ai una manera evidente la? propiedade» ©«encialmenU roedicinaJe» del A <;uu Oxigenada por eso »• ato «e M -
tiendecoagi'icrablemenie. Ba«ta decir en apoyo d« »» lienéfic» luBotíor.i» que. un et pottble la vxda nn el 
' ando oaosua» »Mlndade« y energías, on ana palabra oxíaeno él llena loa espacios y la» agna». doterminando oaoíira* »ctindade» y energía», cu ana pa 
" • — - • •>- *> • «e ooropreDje fieilmente qoeha de Innotr poderosa-el oxigeno 6» la vida Explicado lo qne antecede 
mente á reanimar lo» organírmoi eUhiUtado$f 
renemo» ademá» gran «anido de atrna» mineraie» Bainrale» de la lela d» Pino», (Sania Fé) tnent» del 
no (Ouanab&ooá) y doCanUrrana», eiondo e»i» Oa<» U éolc» ceoeptora de &i(a*. lauibiéu la» h»r Oblsp 
saelooale» r extr«oiara« 
C A I N A 
Magnesia de Sarrá 
E F E K V E S I F N T E , A N l í l U L I O S A y P i m U A M E . 
Ko toda casa debe haber sifiiípr»' un fr*»co de MA6NES1A DK SABRA, pue» A ello 
ob'.-'s» la frecoencia ron que »e tieue necesidad de recnrnr á ut. medioamentp que. como exte 
»e e'rrlearon taota eficacia eu todas la.- megularidade» del apara'o digestivo, 
Koc»» son 8'iw> 'as persona» cuyas fu OÍ: i.mes digestivas 8e operan con tod a regular.dad. 
y pocas, par consisruiente. las qne no sofren cierta» it-co.nod.did*» que b»ce ce»ar por com-
pleto e¡ uto de la cada dia mil acredilad» 
I dolorc do cabeza, indigestión*», «rnctos. acidez de las comidas. eTces» de bilis. 
• desaparecen inme-
h.ic» ^steote al 
B O m i A S CÜMEIICIALES. 
Nueva Y o r k , Octubre 28 , 
ú tas 5\ de t a t a rde , 
Onzae ePi»afi«la»' í f U v i O » 
Üflnteues, ú 
l>MC«eut«prtpeUoitt«rclal , e ü d í v . , , de Sí 0 
4* por ciento. 
Camhiei sol)re L o n d r e s » 6 0 d / r . , Ijanqucroíi , 
H e » soUre P a r í s , « 0 d í t . , b a n q a e m , A 5 
trancos 171. 
Idem sobra IUwit)urgo, 60 d?v. , b o n a H e r e í 
6 « » 4 ( . 
B í / d o s r e g U t r a d o s de los Estados Unidos, 4 
por ciento, i U » ! , o x - c a t » o o , 
Coutr í fugas , n. 10, p » í . » « , co«U j Bete, 
Ceatrí fuga» enp laza , 4 : M 5 í / H Í . 
B«fruliir ábueu reUuo, «u pl iua , á 3 a?l(>. 
PEAOO112, 
A C E K A . D E L L O X T V R E . 
VIVERES, VINOS, AZUCARERIA Y C A F E T E R I A . 
E L C A F E T O S T A D O Y M O L I D O r ^ - O J O 
Hoy que la plaza está invadida de ca lé* del .Norte y Méj ico , de tan p é s i m a cal i l lad y bajo precio, pero Qtifc fo ' f i i J c n al pfibiieo 
por bueno, L A V I Z C A I N A , que siempre ha í l e r a d o la fama fie vender del mejor c a l é que produce Puerto Rico , tieue !cl deber de 
decir a sus marcliantes que no se dejen eugauar porque se lo ofrezcan á menos precio, pues no es de Puerto Rico . L A V I Z -
C A I N A v e n d e e l c a f é í l 3S c e n t a v o s p l a t a l a l i b r a , y nadie puede darlo menos si ha de ser de pr imera Puerto R i c o . 
L A VIZ.CA11SA acaba de proveerse de 200 quintales de cafó del mejor que aquí ha llegrado y produce Puerto Rico y quepaeden ver en 
esta, sn casB,vnueslros farorecedoresj de) que le servimos tostado y meliJo á su r is ta . 
L A V I / . C A I N A , qne pnif ba con el c a t á l o g o de precios de sus n'vcres y vinos de todas clases que es la casa que má? barato vende, 
ja ú n i c a donde el marchante se provee en faetnras 6 rauchl tosde infltiidad de a r t í c u l o s de pr imara calidad á precios de L o n j a , como 
t\ comprasen cientos de pesos de un solo a r l í c n l o ; porque aquí no se cobra lujo de establecimientos, pero se proporciona al consumi-
dor efectos de pr imera calidad, siempre frescos por la constante r e n o v a c i ó n , pues que como vendo barato vende mucho. L A V I Z C A 1 . 
NA, repetimos, tenfa el deber de l lamar la a t e n c i ó n de sus parroquianos y p ú b l i c o en g-eneraf sobre lo que pasa con el c a f é que por 
ahl'se vende, porque u i en ese a r t í c u l o ni en la bondad y pureza de sus vinos admite competencia. 
Azúcar Keíinería Cárdenas 1A $2.60 arroba. Escobas de salón á 
35 cts. Lata manteca Chicharrón $3, &c. 
P í d a s e el c a t á l o g o deprecies que publicamos cada 15 d ía s y v e r á n l a ventaja qne fes reporta comprar todo en 





u e r í a L A REXJiNTOlsr, de J o s é Sarrá 
T e n i m í é K e g 4 1 , esgu i na d Cnrn p ó s t e l a . H a b a m i . 
• 
Industria Rafael esquina 
rOHCION PARA BOY 29 DE OCTUBRE. 
A l a s ocho-. Salón Bslava. 
A l a s n u e v e ; M A L A S O M B R A . 
A i a a d i e z . L o s Descamisados. 
P r o n t o l a o b r a d e g r a n a p a r a t o 
E l Bergantín Adelante. 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CáDA TANDA. 
Oro. 
Grillé! I? , 2» ó 3«r. piío 
P»looi íf y 2' piJ* 
bnoeu con eutrnl». . . 
BiiU.e» con i d « m . . . . . 
AaieBt« de lertulia.. 
Idem de paral»© 
Entrad» geieral . . . . . . . 
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CARTAS A LAS DAMAS 
C S C H I T A S E X P R H S A M E N T E P A R A . E L 
D i a v i o de l a M a r i n a 
San Sebas t i án , 20 de septiembre. 
Caai con e! pie '.en el es t r ibo d i r i j o 
b Vi lo , esta cur ta , mis 'quer idas seño-
ras, pues pasado m a ñ a u a regreso á 
M a d r i d , Deo vnlente. Va nos vamos 
todos á los cuarteles de inv ie rno , 
¡ Q u i e r a Dios t a m b i ó n que en mis p ró -
ximas c r ó n i c a s nn abundeu las t r i s t e -
zas, sino las a l e g r í a s ! 
l i a s r a ahora el cielo no l i a cesado 
de l lorar ; mas ya parece que el sol 
quiere secar esas lagr imas, y el t iempo 
ha mejorado de t a l suerte, que da pe-
na dejar esta l i n d a p o b l a c i ó n , a lgo 
t r i s tona du ran te estos ú l t i m o s d í a s , 
por la cont inua l l u v i a , que ya iba re-
sul tando pesadita. L a presencia del 
sol ü a sido una verdadera cuanto a-
gradable sorpresa. Enteramente pa-
rece men t i r a que no l l ueva . D í a s pa. 
eados, me d e c í a una ingeniosa Iseñor i -
t a que "con t an t a agua como nos es-
taba cayendo encuna nos iba a sal i r 
musgo en la cara ." 
E n el boulevard hay estos d í a s bas-
tan te concurrencia; bien lo merece no 
só lo la agradable t empera tu ra y lo de-
lieioso que us aquel paraje, sino la o r -
questa que a l l í toca e s c o g i d í s i m o s pie-
zas. 
M a ñ a n a lunes, m u y temprano, so 
marcha la corte; el martes la escolta; 
y .en lo oue resta de mes casi todos los 
veraneantes; a s í es que el d í a Io de oc-
tub re , salvo las famil ias de S a t r ú s t e -
g u i , T r i a n a , Vargas , Benemejis y al-
guna que o t ra m á s , no quedaran a q u í 
m a d r i l e ñ o s , y San Sebast ian a d q u i r i -
rá, el t r i s t e aspecto que en i n v i e r n o 
t iene. 
L a orquesta del G r a n Casino se fué 
hace pocos d í a s á Bi lbao ; á bene t í c io 
de aquel la se ver i f icó el d í a 10 u n mag-
nífico conbier to , en el cua l t o m ó par te 
Sai á s a t e ; excuso deci r á ustedes, por-
que de sobra lo s u p o n d r á n , que íuó la 
fiesta una verdadera so lemnidad, que 
el gran v i o l i n i s t a estuvo admi rab le , 
como siempre. 
En la noche del 23 t a m b i é n lo pasa-
mos per rectamente en el Casino. D i c h a 
orquesta t e r m i n ó su campana dando 
el u l t i m o concierto designado por s u -
fragio un iversa l . 
D e s p u é s se b a i l ó hasta las doce. 
A h o r a ha quedado un sexteto que 
t o c a r á por tarde y noche en la l l amada 
>(sala amarilla.7' 
L a reina N a t a l i a y sn hi jo el r ey 
A l e j a n d r o I de Servia , l l egaron á 
esta p o b l a c i ó n el d í a 22 á las once y 
media de la m a ñ a n a . 
E n el a n d é n los esperaba el duque 
do Medina Sidonia , e l alcalde, el go-
bernador c i v i l y el presidente de la 
D i p u t a c i ó n . E n carruajes de la r ea l 
casa se t ras ladaron á M i r a m a l . L a rei-
na los r ec ib ió a l p i é de la escal inata 
del s a l ó n de recepciones. L a entrevis-
t a fué c a r i ñ o s í s i m a . D e s p u é s de ha-, 
ber almorzado con la reina, regresa-
r o n los soherauosde Servia á B i a r r i t z , 
en ol segundo expresa. 
L a reina N a t a l i a se conserva t a n 
hermosa como siempre. 
Es grande la d e v o c i ó n que hay a q u í 
por el Santo Cr i s to de Lezo. Ha l l a se 
é s t e en el pueblo del mismo nombre , 
d i s tan te una hora de esta c a p i t a l ; 
puede irse en f e r r o - c a r r i l ó en t r a n -
v í a . Cuen ta Lezo m i l doscientos h a -
bi tantes , y e s t á s i tuado en lo ¡a l to 
de una p e q u e ñ a m o n t a ñ a . Tiene a 
su derecha l i e n t e r í a , á la i zqu ie rda 
Pasajes de San J u a n y San Pedro, a l 
frente el mar y á la espalda grandes 
montes, desde donde se domine una 
e x t e n s i ó n bastante considerable de te 
r reuo . 
E n la iglesia de Lezo, en su a l t a r 
mayor , h á l l a a e l ae t ig i e del Santo Cr is -
to , cub ie r to por unas cor t in i l l a s que 
no se descubren m á s que cuando se 
dice misa á v i s i t a r el templo a l g ú n fo -
ras tero que d á una p e q u e ñ a l imosna 
para el sostenimiento de su cu l to . Tan -
to es l a fama y los mi lagros que se 
a t r i b u y e n a l Santo Cr i s t o de Lezo, que 
de dis tantes lugares acuden á este 
pueblo numerosos viajeros para pedir-
le fervorosamente a lguna de las tres 
cosas que, s e g ú n una c a n c i ó n popular , 
concede siempre el Cr i s to : 
Sanio Cristo de Lezo, 
tres cosas le p i d o : 
sa lvac ión , dinero 
y un bnen m a r i á o . 
A l mipmo t iempo se puede admi ra r 
n n hermoso panorama:—A las olas del 
mar b a ñ a n la e r m i t a ; ¡qué preciosas 
vis tas! Y, sobre todo, q u é hermosa 
d e v o c i ó n ! 
Me escriben de B i a r r i t z que ahora es-
t á aquello m á s concurr ido ; aun c u a n -
d o la colonia e s p a ñ o l a no es t a n nume-
rosa como otros a ñ o s , se compone esta 
vez de personas t a n animadas que t o -
das procuran pasar lo bien y que 
t a l t an numerosos al ic ieutos. 
no 
D e dos a r t i s t as nacidas en E s p a ñ a 
que e n v i a r o n cuadros á la ú l t i m a ex-
p o s i c i ó n de p i n t u r a s en P a r í s , se si-
guen haciendo tantos elogios, que con-
sidero como un deber de j a s t i c i a de-
dicar les unas cuantas l í n e a s , d i c i e n d o 
de ellas que, s e g ú n in te l igentes pare-
ceres, sus dos cuadros t ienen verdade-
ro m é r i t o , y el asunto de ambos eses-
p a ñ o l . M l l e , A m e l i a B e a u r y - S a u r e l , 
n a t u r a l de Barce lona , l l amo la aten-
c i ó n con 8\x Kcina Juana, figura v igo-
rosa y llena de c a r á c t e r . Sentada en 
la a l t a s i l l a c u r u l , sus brazos reposan-
do sobre los de la s i l l a , r í g i d o el bus-
to, de negro vest ida, el ros t ro macilen-
to y t r i s te , la desventurada reina m i r a 
con sus desencajados ojos negros el va-
cio por donde vaga su r a z ó n perdida. 
E l cuadro de M a d . Luc B i l l e t , ma-
d r i l e ñ a "po r casua l idad" , como d e c í a 
un admi rador de su ta len to , represen-
to una agraciada m a n ó l a d i c t a n t e a l 
memoral is ta u n mensaje amoroso s in 
duda , a juzgar por la e x p r e s i ó n pica-
resca del pendol is ta y la rad ian te fiso-
n o m í a de la maja. 
D i c h o sea en honor de l a ve rdad , es-
te a ñ o ha sido benéf i co , m u y bené f i co , 
para las p in tu ras y escul turas . Uno 
de tos mejores bronces del S a l ó n de 
K s c u l i u i a es obra de mademoisel le 
Clande!, t]ue, s e g ú n voz u n á n i m e , es 
un ingenio. " D e a r t i s tas como é s t a — 
ha d icho un escr.tor—es toda la glo-
r i a de una é p o c a , " 
Nada menos que doscientas catorce 
mujeres, entre s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , han 
expuesto obras en los Salones de Pin-
tu ra y Escul tura , y casi todas son 
obras notables. 
Estas noticias, y o t ras que i r é dan-
do, vienen á ser " l a c o n t i n u a c i ó n " de 
algo que me p e r m i t í expresar en m i 
a n t e p e n í i l t i m a ca r t a respecto de las 
condicioues intelectuales do la mu-
je r . 
Los a r t í c u l o s que escribe en revis-
tas de modas y en diversos p e r i ó d i c o s 
l ady V i o l e t G r e v i l l e , son notables. 
No sé si ustedes s a b r á n que á ú l t i -
mos de a b r i l las damas de la aristo-
crac ia de Buchares t t uv i e ron la idea 
de formar un a lhum, en el cual h a b í a n 
de figurar notables a u t ó g r a f o s y cuyos 
productos , una voz impresos y p u b l i -
cados, los ejemplares, estaban dest i -
nidados á una obra benéf ica . Como 
es n a t u r a l , o f r ec ió se ol á l b u m en p r i -
mer lugar á la reina de B u m a n i a , l a 
cual e s c r i b i ó el s iguiente pensamiento: 
"Todas las cosas t ienen un lado res-
pl andecieu t e , " — E l i sa reta. 
T o c ó l e á sn vez el t u r n o á Ja j ó v e n 
pr incesa heredera, qu ien e s c r i b i ó los 
siguientes b e l l í s i m o s versos, que copio 
l i t e ra lmente , para que no p ie rdan el 
encanto que t ienen: 
" ¡ L a r í e est r a ine ; 
" U n peu d'amour 
" Un peu de haime, 
" E t p u i s , hon jourP1 
" L a vie est In erc; 
11 [7n peu d'espoir, 
- - T/i ju'ií de re re , 
" E t puis , bou soir! ' ' 
Mar i e , princesse de Roumanie . 
O t r o d í a seguiremos o c u p á n d o n o s 
en este t an agradable deber de r e n d i r 
aca tamiento á las mujeres que á m á s 
de ser v i r tuosas y ca r i t a t i va s , son i n -
t e l i g e n t í s i m a s . 
Pero que no conc luyan hoy estos p á -
rrafos s in dedicar u n recuerdo á una 
de los damas que m á s han b r i l l a d o 
por su belleza, y que hoy a d e m á s es 
notable porque d e s p u é s de haber ceñ i -
do a sus sienes una corona i m p e r i a l , 
os tenta algo m á s g rande a ú n : la coro 
na de l dolor, l a del m a r t i r i o del a lma , 
que es casi una aureola. M e refiero á 
la exempera t r iz Eugen i a que no hace 
mucho fué á P a r í s para as is t i r á su 
moto en los e x á m e n e s que hubo de su-
f r i r en la Escuela M i l i t a r de Saint-
Cyr . Los que han v is to ai fu tu ro ofi-
c i a l de a r t i l l e r í a lo a t r i b u y e n un g r a n 
parecido con sn padre, el in fo r tunado 
p r í n c i p e Eugenio . W a l l í e K e l l y , que 
es el nombre del j ó ven, cuenta diez y 
nueve a ñ o s , y su h i s to r i a pud ie ra ser-
v i r de asunto á una novela interesan-
t í s i m a , que q u i z á no ignoren ustedes 
y e s t é d e m á s que yo relate; pero en la 
d u d a l a r e f e r i r é , demostrando a s í m i 
a fán en t r a t a r asuntes que sean s im-
p á t i c o s á tan quer idas como b e n é v o l a s 
lectoras: 
" S n madre era h i j a de un sastre de 
Londres y sn oficio i n s t i t u t r i z . Pocos 
dias d e s p u é s de dar á luz d e s c u b r i ó 
que su araailo era el p r inc ipe impe r i a l 
y que por orden d é l a ex emperatr iz se 
embarcaba para A f r i c a . Abandonada 
y sin recursos, la j o v e n madre , cedien-
do á altos in i lu ios , c o n s i n t i ó en casar-
se con un hor te ra que se p r e s t ó á re 
conocer al hi jo . Unos meses d e s p u é s 
r e c i b í a s e l a no t ic ia de la muer t e del 
p r í n c i p e Eugenio en la f rontera del 
Z u l u l a n d , y no t r a n s c u r r i ó mucho 
t iempo sin que L o t t y l i e l l y desapare-
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Luego que m a r c h ó Fresnaye, y cuan 
do y a se ha l l aba á d i s t anc ia compe-
ten te para temerle, e s t a l l ó en la con 
cur renc ia t an ru idosa h i l a r i d a d , que 
tembla ron los cr i s ta les todos de l sa-
lón , 
— ¡Oh! ¡esto es delicioso! d e c í a uno, 
— ¡ B u e n a e s t á la bur l a ! d e c í a ot ro . 
— i Q u i é n d i jo que era? 
— ¡ S u hermana! 
— ¡ P e r o si no t iene hermana! ni nun-
ca la ha tenido; ¡es hi jo ún i co ! Su ma-
dre era par ien ta mia , y la v i m o r i r , 
d i jo el viejo d i p l o m á t i c o ; y no fué al 
o t r o mundo con o t r a pena, que l a de 
j i o haber tenido una h i ja . 
— ¿ E s verdad? e x c l a m ó la s e ñ o r a 
d ' A r z a c . Entoucea se ha b u r l a d o de 
m í , 
— V o s t e n é i s l a culpa . ¿ P o r q u é l e 
h a b é i s in te rpe lado de lan te de tantas 
personas? l i a obrado como los min ia 
t ros convencidos de l abuso de su po-
der: n e g ó , improv i sando u n falso do-
cumento j i m p r o v i s a n d o una hermano 
ciera de I n g l a t e r r a , dejando á su h i j o 
confiado á los cuidados de una s e ñ o r a 
c a r i t a t i v a , miss M a r t í n . A l g u n o s d i -
cen que la pobre L o t t y , r e t i r a d a en 
A u s t r a l i a , l l o r a s in consuelo sus des-
ven turados amores. E n t r e tan to , su 
hi jo p a s ó de tnanoa de miss M a r t i n a l 
colegio de S a í n t - M a r y a , yendo en ISS5 
como pensionis ta á casa de una inst t 
t u t r i z de Berc i , l l amada M a d . Uusson, 
en cuyo poder es tuvo hasta l í ^ t i , pa-
sando luego a l colegio de Sa in t N ico 
lis , en issy , donde p e r m a n e c i ó hasta 
que la exempera t r iz , en memoria t a l 
vez de l hi jo quer ido , vencido el o rgu -
l l o por el dolor , p rocurando un afecto 
y un calor j u v e n i l o á con que atenuar 
el frío y a iegrar las tr is tezas de los 
a ñ o s , fué en busca de su nieto, y con 
piadoso cu idado le ins ta lo en el re-
nombrado colegio de S a i n t - B a r b o de 
P a r í s . Desde edltonces sus viajes á la 
cap i t a l , donde re ino como mujer y co-
mo soberana, no obedecen mas que al 
t ie rno deseo de ver a su nie to . Este 
parece ser de c a r á c t e r dulce, algo pe-
rezoso, pero de c l a r í s i m a i n t e l i g e n -
c i a , " 
« * 
P a r a el p r ó x i m o mes de oc tubre se 
anunc ia l a p u b l i c a c i ó n de l a nueva no-
vela de l ins igne G a l d ó s , t i t u l a d a E l 
abuelo. S ^ g ú n me han dicho, EL abuelo 
es una novela d i a l o g a l , por el es t i lo 
de Kea l idad , obra d r a m á t i c a m á s bien, 
concebida y desc r i t a con p r o p ó s i t o s de 
no d a r l a a l tea t ro , para poder d i s t r i -
b u i r y desar ro l la r ol pensamiento con 
entera l i b e r t a d , s in s u j e c i ó n á los cou-




M e escriben de M a d r i d que la cam-
p a ñ a t ea t r a l do esto i nv i e rno promete 
ser in teresante por todos conceptos. 
Catorce 6 quince c o m p a ñ í a s se d i spu-
t a r á n el favor de l p ú b l i c o ; pero no es 
c r e í b l e que todos estos teatros puedan 
prosperar; nues t ra escena, por desgra-
cia, no e s t á t an Ü o r e c i e n t e para que 
l leguen á estrenarse bastantes obras 
de mCnto super ior para hacer v i v i r 
t an to t e a t r o . O j a l á me equivoque. 
¿ Q u é mas deseo y o ! 
• 
E l famoso Kaas , joyero belga, cuyos 
escaparates son los m á s admirados 
en t re todas las t iendas que hay en es-
re, boulevard^ regresa muy couteato a 
Bruse las , con mas de t r e i n t a m i l du-
ros de ganancias . Lo que él d i r á . 
"S i empre asi, y . . . mejor cuando Dios 
q u i e r a . " 
¡ A d i ó s , s e ñ o r a s , m í a s , a d i ó s , hasta 
pronto! 
SALOMÉ NIJÑEZ T T O P E T E . 
para las necesidades del momento, pa-
ra conseguir u n voto! Y empeza-
ron de nuevo las risas, 
M a r g a r i t a t a m b i é n r e í a , complac ida 
de l a mal ic ia . Nada la i m p e d i a ser d i -
chosa; nada t u r b a b a su confianza. " N o 
sé c ó m o exp l ica r lo , p e n s ó el la; pero 
cuando él lo ha dicho, seria sn her-
mana! 
Cuando estaba y a todo dispuesto 
para la comida, se p r e s e n t ó G a s t ó n t í -
midamente á la puer ta . " V e n a c á , h i jo 
mío , le d i jo M a r g a r i t a , " Y como no se 
atraviese, recordando el r e c i b i m i e n t o 
que t uvo una hora antes, c o r r i ó h a c í a 
él, le t o m ó sobre sus r o d i l l a s , y lo a 
brazo con e f u s i ó n . L a presencia de 
G a s t ó n ahora no le h a c í a d a ñ o 
Le recordaba á Rober to pero ya 
no a b o r r e c í a á Rober to . 
Mora le ja : una mujer celoso no pue 
de educar bien á sus hijos, 
XVT 
¡ E r a su hermana! Dos meses h a c í a 
que Roberto, al sospechar que t e n í a 
una hermana, hacia los mayores es 
fuerzos. y toda especie de i n v e s t i g a 
cioues fatigosas, para encont ra r á la 
pobre n i ñ a ; mas fueron i n ú t i l e s ; h a s t a 
que s iguiendo la huel la de s u s a n t e c e 
dentes. sabe que se ha l la en un Con-
vento de Genova, Pa ra conseguir la 
iden t idad de su persona, fueron nece-
sarias in f in i t a s formalidades, s ú p l i c a s , 
y hasta i n t r i g a s se pusieron en j u e g o , 
con objeto de obtener que l a pusiesen 
NOTAS DE VIAJE 
MONTECARLO 
ÍV 
Parece cos tumbre d a l a v i e j a E u r o 
pa en famil ias r icas i r á pasar los re 
c i é n casados la l u n a de m i e l en la be -
l l a - I t a l i a . Suoleu laa gozosas pareja* 
encal lar en M o n t e Car io . S i obede-
ciendo á un o rden t razado en el i t i ne 
r a r i o ó por una d e s v i a c i ó n i m p r e v i s t a 
no es fácil dec i r lo . 
E n t r e o t r a s recuerdo una pareja 
que me dejo en suspenso y encantado. 
S i n d u d a eran ambos c ó n y u g e s france-
ses; pero educados en una a t m ó s f e r a 
super io r á la de la ca l le y t e ñ i r o s . Si 
no hubiese él t en ido una pob lada bar-
ba r u b i a hubiese d i c h o que eran án-
geles. E n I n g l a t e r r a se suelo ver con 
a l g u n a frecuencia esta clase de t ipos; 
personas que no han ten ido nunca 
una cont rar iedad , por cuya frente ¡ n o 
ha pasado nunca la sombra de u n pe-
sar, en cuyos semblantes re ret leja una 
luz d i v i n a , u n c i ó l o puro , no e m p a ñ a -
do de acres pasiones. 
E r a e l la una i l u s i ó n en forma de 
mujer . E r a ó l un B a y a r d o en toda su 
entereza, preparado á l a conquis ta del 
porven i r . Des lumbrantes en v e r d a d 
eran uno y o t ro . 
— S e ñ o r — m e d i j e — ¡ e s t a l l a c u l t u -
ra de cier tas f ami l i a s que n i aun por 
casual idad suf ran a l g u n a vez una i n -
d i g e s t i ó n í Estos dos p r í n c i p e s de la 
belleza representan la p e r f e c c i ó n mo-
ra l y la p e r f e c c i ó n f í s i ca . L a perfec-
c ión moral suele labrarse con l á g r i m a s 
y con t e n s i ó n de nervios; es un pug i -
la to t remendo entre el a l b o r o t o del n i -
ñ o y la sever idad del padre: es la Car-
tago de todas horas, delante de la 
cual fracasan con frecuencia los me-
jores generales. ¡Fe l i z pareja que lle-
va sobre sí de u n modo rad ian te el pe-
so de toda una c i v i l i z a c i ó n ! E n cuyos 
semblantes no exis te l a menor huel la 
de un disgusto , de nn dolor , n i aun la 
de una m e d i t a c i ó n p rofunda y laborio-
sa! 
L e v i j u g a r . L a suerte le regalaba 
copiosa ciento por uno. E r a escan-
daloso. A m e el tapete verde, , t ea t ro 
d i a b ó l i c o , se representaba el caso ra-
ro de un breve poema de fe l i c idad per-
fecta. Supuse que ia pare ja , satisfe-
cho el capr icho, c o n t i n u a r í a sn viaje, 
al p a í s de las B a i l a s A r t e s ; pero no 
me asi; vo lv í o t r o d í a y v i al j o v e n , to-
d a v í a en ia p l e n i t u d de s u s dones, 
midiendo sus fuerzas con la espantosa 
esfinge de d i l i t a l a s fauces, L a suer-
te h a b í a cambiado . 
A cada golpe con t ra r io , era ta l l a 
e m o c i ó n de aquel j o v e n , que la sangre 
es ta l laba por las venas do su rostro. 
T e m í l a ro ro ra de una a r t e r i a , una 
a p l o p e g í a fu lminante . 
¿ Q u é era lo que le impresionaba? 
¿ E r a la pe rd ida que tocaba y a en lo 
profundot ¿ E r a el amor propio , con-
vencido de que su p lan de ataque era 
pura y vana lantasta? ¿ S u c o m p a ñ e r a 
r e i n a auto su candor ó inocencia? 
Casi , casi, c o m p r e n d í á la madre in -
glesa que l levaba á la mesa do jnego 
a su hi jo colegial . El despertar de las 
i lus iones á una edad adelantada es 
un sacudimien to t e r r ib le , precursor de 
graves trastornos. 
O r r a pareja anduvo p e r d i d a por 
aquellos s;ilones. No era él q u i e n j u -
gaba. E r a ella. E l l imaba en secre-
to y en el gabinete el p lan de ba ta l la . 
E l l a lo p o n í a en p r á c t i c a . 
Se d i n a que la figura de la mujer se 
degrada en la mesa de j u e ¿ o . E n ella 
no s u c e d í a esto. L a v i con frecuen-
cia de pie hacia el medio de la mesa 
al lado del ru le te ro . E r n t a n s i m p á -
tica, t an modesta, (an bondadosa, que 
desde el p r imer momeufo se l a envia-
ba el tor rente del r ú a s co rd i a l afecto. 
Hubiese uno quer ido que en el acto la 
rueda de la f o r t u n a hubiese c a í d o des-
plomada á sus pies. M a l p o d í a mou 
d iga r un á t o m o de dicha qu ieu h a b í a 
nacido re ina y s e ñ o r a de aienas vo-
luntades. 
L a e n v o l v í a un encanto indecible . 
Sin vac i la r se l a c o n c e d í a á p r imera 
v i s t a el rango de dama y S e ñ o r a qae 
le c o r r e s p o n d í a . N a d i e hubiese osado 
ofenderla con n n requiebro; nadie le 
hubiese negado su respeto y su apoyo. 
E r a mucha su belleza. M a y o r ai io la 
augusta d i g n i d a d que la c i r cundaba : 
un á n g e l de alas dulces y piadosas se 
c e r n í a sobre su cabeza. 
E n aquellos claros salones b r i l l a n 
lujosas y esclarecidas damas d é l a s ca-
melias, loretas que a c o m p a ñ a n a ban 
queros y.proceres, mar idos de la mano 
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i zquierda ; sin esta u n i ó n de la siniestra 
mano no fuenin admi t idas . B r i l l a n da-
mas de vie ja cepa; fami l ias que se 
abar ren en sus caartoles de inv i e rno y 
vienen á pasar noches agradables y 
salpicadas de emociones en la l i a b e l 
cosmopoli ta. L a concurrencia es no-
ble y escogida, sa lvo lunares, que por 
el b r i l l o que los rodea, son ascuas de 
belleza y elegancia. 
E n medio de t an b r i l l a n t e concurso, 
aquel la bel la y noble dama se desta-
caba ú u i c a por la seriedad de sus do-
nes y a t rac t ivos . >ío ganaba los ojos; 
c a u t i v a b a loa corazones. 
T r a t ó de in fo rmarme de q u i é n era 
el la y no t u v e o t r a peraoua míis á ma-
no á qu ien p regun ta r que uu j o v e u 
que cada dia me supl icaba no diji;se 
en M a d r i d á su t ío que le bab ia v i s to 
en aquel lugar . V por Dios , que muí 
p o d í a yo saber q u i é n era «u t ío uu sa-
biendo quien era el sobrino. 
L a h i s to r i a de la dama era muy co-
nocida. E r a una j o v e n nor teauier icana 
opulenta , que h a b í a c o n t r a í d o gegaQj 
das nupcias con su j o v e n mar ido ac* 
t u a l . De viaje 4 I t a l i a l iab iau euea-
Ilado en Monte Car io . Hacia uu auo 
que r e s i d í a n en aquel Fa ruanm; entre-
gados al furor de sus eombiiMeioues, 
propincuos de d í a eu d í a al logro «le 
su s o ú a d o imper io . L l e v a b a n y a con-
sumida la moior par te de 8U pa t r imo-
nio. Les quedaba una g ran tiuca y ha-
b í a n dado la orden de vender la . l í l 
mandata r io y sus parientes se resist ie-
ron a cnmpl i ineucur la , y precisamente 
en aquol momento h a b í a llegado el 
comprador , coa qu ieu ueguciaban Ui-
rectameute. 
¿ Q u é suerte les es tuvo reservada? 
No es aventurado prever la . Deb ie ron 
agotar el ú l t i m o car tucho y deb ie ron 
volver á loa pa t r ios lares á expensas 
de la casa, del a o ñ o r l i l auc , u n an t iguo 
s i rv ien te , que por aquel la é p o c a casaba 
a sus hqas con p r í u c i p e s y t í t u l o s de 
remoto abolengo. E l d inero que baja 
para en el su ic id io . E l que sube se 
codea con los reyes. D i g á m o s l o seu-
teuciosam ente, 
D ü M L N G O MALPICA. LABARCA. 
I n g l a t e r r a ha sido quien al fin se a-
p r o p i ó de todo cuanto de escu l tu ra 
quedaba en el P a r t e n ó n , I n s t a l á n d o l o 
eu el lamoso Museo B r i t á n i c o . 
1 o 
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C R U S E L L A s , H E R M A N O Y COMP. 
EIL P A R T E N O N . 
T o d a la prensa de E u r o p a se ocupa 
ac tua lmente de este famoso templo 
gr iego , a l cua l dedica exteusos ar 
neulos. A l esparcirse la no t i c i a do 
su inev i t ab le de r rumbamien to , los a-
mantes del ar te c o n d u é l e n s e honda-
mente de la p é r d i d a de una obra que, 
á pesar de las innumerables prolaua-
ciones infer idas á la misma por gentes 
de conciencia a r t í s t i c a poco escrupu-
losa, t o d a v í a da una idea de la subl i -
me belleza que duran te lau tos s iglos 
le ha hecho ser la a d m i r a c i ó n de los 
pueblos cul tos . 
C o m e n z ó s e á edificar el P a r t e n ó n 
hacia e l ano 444 antes de Jesucrisro, y 
bajo el mando del gran c iudadano ate-
niense P e n d e s , i n v i r t i e n d o en su cons-
t r u c c i ó n incalculables cantidades. Es 
la p r i n c i p a l de las cuat ro ediricacioues 
que componen l a A c r ó p o l i s ; las o t ras 
eran el E r e c t e ó n , el t emplo de la Vic -
to r ia y los Propi leos con l a Pinacotea, 
E l in fe r io r del P a r t e n ó n Q.VA penpic-
r '\co, es decir , rodeado de columuas. y 
estaba d i v i d i d o en dos compar t imien-
tos desiguales; uno, el mayor , era l a 
Cello. 0 luga r donde estaba la estatua 
de la diosa M i n e r v a ; el o t ro , el o p i s ú -
domo, c á m a r a donde se guardaba el 
tesoro de la d i v i n i d a d y t a m b i é n el de 
Ateuas , 
A l ex te r io r presentaba dos fachadas 
con dos p ó r t i c o s de ocho columnas y 
dos frontones, cor r iendo por los costa-
dos una co lumnata . £1 templo se le-
v a n t ó sobre una base de tres gradas. 
L a par te a r q u i t e c t ó n i c a c o r r i ó á car-
go de un a r t í f i c e l lamado I k t i n i o , y l a 
decora t iva e s c u l t ó r i c a fué d i r i g i d a eu 
su mayor par te por Pid ias , qu i en es-
c u l p i ó la es ta tua c r i se l tan t ina de M i -
nerva y el I r o u t o n or ien ta l , q u é repre-
sentaba el nac imiento de la dios;! de ta 
s a b i d u r í a . 
El f r o n t ó n occidenta l , que represen-
taba la d i spu ta entre Nep tuuo y M i -
ne rva respecto del s e ñ o r í o de A t i c a , se 
a t r i b u y o a Alcamenes . 
A d i s t in tos ar t is tas , pertenecieutes 
a la escuela de l maestro por excelen-
cia, se d e b í a n las metopas, donde t i í u -
r a b a n las luchas de los ceniauros y los 
lopitas, ent re o t ros combates; y al mis-
mo Pidias buena parte del colosal piso 
representando la p r o c e s i ó n de las g ran 
des pauataneas. 
E l P a i t e u o u pertenece a l orden d ó -
rico. 
La h i s to r ia del famoso t emplo g r i e 
go e s t á llena de vic is i tudes que, a la 
postre, han venido á de te rminar su 
ru ina , acelerundo la obra ih ' s t ruc to ra 
de los t iempos. La h a i b a n e de las 
nr t iguas luchas , la h a b i l i t a c i ó n del 
P a r t e n ó n para el cul to de diversas re-
nfriones, y i d t i m a m e n t e el inconside-
rado saqueo ven l i cado en él por los 
buscadores de tesoros a r t í s t i c o s , han 
impreso huel las funestas eu esta j o y a 
de a r to £rrie<:o. 
EL REY DE SIAM 
E l monarca de Siam t e r m i n a su 
via je á E u r o p a por E s p a ñ a , d e m o s -
t rando, a d e m á s del buen gusto que 
i m p l i c a la a f ic ión á ver p a í s e s desco-
nocidos, el buen acier to con que ha 
planeado su e x c u r s i ó n , permaneciendo 
en P a r í s y Londre s d u r a n t e los meses 
calurosos, y d i n g i ó u d o s e á estas t i e -
r ras meridionales cuando empiezan 
los fr íos. 
E n todas par tes ha sido rec ib ido co-
mo corresponde á su a l t a g e r a r q u í a , y 
a q u í t a m b i é n , aunque no fastuosos co-
mo eu otras capitales, porque las c i r -
cunstancias d i f í c i l e s norque la n a c i ó n 
a t raviesa no son las m á s propic ias , so 
preparan en su honor a lgunos feste-
jos, en t r e los (pie figuran un banquete 
en Palacio, al que c o n c u r r i r á n loa m i -
n is t ros y el a l t a personal d i p l o m á t i c o , 
una rev is ta m i l i t a r en la e x p l a n a d a 
de (Jaraabnchel, y var ias funciones do 
gala eu los pr inc ipa les teatros. 
Pa ra preparar su estancia l l ega ron 
á M a d r i d dos emisarios del rey C h u -
l a lougkorn 1, que se d e t e n d r á a lguuas 
horas en el Esco r i a l con objeto de V i -
s i ta r el luonastellO. 
A c o m p a ñ a n l e el p r inc ipe heredero, 
ot ros dos hi jos , que son e l p r i n c i p e 
U h a r l u a v a m s a y C h u a , y su he rmauo 
el pr incipe Maln.va. 
P igu rau a d e m á s , en su s e r v i d u m -
bre, un ayudan te de campo, el je fe d e l 
cua r to m i l i t a r , el m t e n d e u t e de cor te , 
u u maestro de ceremonias, uu m é d i c o , 
un gen t i l hombre y v a n o s cr iados. 
C i i u l a l o n g k o r i i 1 i n a u g u r a r á la E x -
p o s i c i ó n de i n d u s t r i a s modernas, fies-
t a que r e v e s t i r á g r a n explendor . 
De Londres ha ido á Lisboa , que es-
ta v i s i t ando ac tua lmente , y á busca r -
le á la frontera por tuguesa s a l i ó e l 
duque de Santo Mauro . 
E l rey de Siam trae r icos presentes 
para la f a m i l i a real , y r e p a r t i r á en t re 
los al tos d i g n a t a r i o s a lgunas conde-
coraciones de su v»ais. 
bajo l a p r o l e c c i ó n de su hermano. G r a - ¡ pedir á l a fami l ia , como p ruden te rae 
c í a s á la i n í l u e n c i a do un an t iguo ami 
go que Roberto ten ia en Genova, l o g r ó 
t r i u n f a r de todas las di f icul tades , y le 
en t regaron á su hermana. E r a esta 
encantadora; y aunque s i l o t en i a doce 
a ñ o s , por el p r ^ a A . desarro l io de su 
natura leza , r ep res^Raba quince ó diez 
y seis. Su m a d r e era milanesa y de 
buena fami l i a , pero faltos de bienes de 
for tuna . E l conde de la Fresnaye, pa-
dre de Roberto , v i u d o desde algunos 
a ñ o s a t r á s , l a c o n o c i ó v ia jando por 
I t a l i a , y c o n c i b i ó por e l la una fogosa 
p a s i ó n . C r e y ó al p r i n c i p i o poder ha-
cerla su que r ida , l i m i t á n d o s e Ti sedu-
c i r l a ; (ya sabemos que era pocb ^deli-
cado en eu proceder) , mas pronto 
c o m p r e n d i ó que la s e d u c c i ó n era 
impos ib le , y se r e s o l v í á tomar-
la por esposa, A l cabo de u u a ñ o 
m u r i ó sn segunda mujer, dejando una 
nina . Su conduc ta respecto a su hija 
y á los par ien tes de su mujer l a é ta!, 
que no t u v i e r o n m á s r e m e d i é q ie r e -
signarse bajo apar ienc ia de d i g u i d a d . 
desesperando de obteder nada de é l . 
V u e l t o á F ranc i a , j u z g ó iu ' .U. l hablar 
á nadie de d i cha aven tu r a . Y solo 
d e s p u é s de su muer te fué cuando t u -
vie ron aquellas geutes la idea de re 
cordar los derechos de la n i ñ a aban -
donada, Pero los p r inc ipa le s d.ocn-
mentes se h a b í a n i n u t i l i z a d o ó perdi-
do: y los test igos de l m a t r i m o n i o no se 
encon t raban . Confiado el asunto á 
v i v i d o r e s abogados, du raba aquel lo e-
te rnamento , t r a t a n d o mempre de im-
dida , seguir el ú n i c o camino razonable , 
esto es, escr ib i r á Kober to El los 
clecíau: ;o l i ! ¡ q u é locura! ¡ a d v e r t i r l e a 
é l , á quien esta r e v e l a c i ó n d e s p o s e í a 
en mucha par te! ¡ E r a corapromet'. r 
c-1 é x i t o ! Las gentes de cu r i a lo pre-
v e n tod o en los uepocios, pero u m ca 
son capaces de figurarse que p n e ü a 
l legar la honradez de un hombre hasta 
el punto de que sabieudo que t iene u u 
deber de honor que c u m p l i r , se apre-
sure á l l e v a r l a á cabo. Pero la j o v e n , 
con su i n s t i n t o de generosidad, h izo 
m á s que todos los buenos c á l c u l o s de 
a'qaeua gente: e s c r i b i ó á su herma-
no 
G r a n d e fué la a d m i r a c i ó n do Rober-
to al rec ib i r la carta; d e s p u é s , i l u m i -
n á n d o s e con algunes vagos recuerdas, 
hizo memoria de haber o ido hab la r á 
un a n t i g u o cr iado de su padre de u n a 
hermosa i t a l i ana que v ia jó a l g ü n t i em-
po con é l por I t a l i a ; t o m ó informes, 
l i izo pedi r antecedentes á la l e g a c i ó n 
I r ancesade M i l á n , mas la p a r t i d a de 
m a t r i m o n i o uo p a r e c i ó . D e s p u é s de. 
v a n a s invest igaciones inf ruc tuosas , 
a c a b ó Kobe r to por descubr'.r que su 
padre quiso casarse en N á p o l e s . Ha-
bta en aquel la embajada u n a n t i g u o 
camarada de j u v e n t u d que le p r o m e t i ó 
casarlo eu secreto, y ocu l t a r lo q u e é l 
llagaba su falta, á todos los fraueeses 
que v i v í a n en I t a l i a . Seis semanas 
t r a s c u r r i e r o n hasta que e n c o n t r ó ia 
p a r t i d a da n a c i m i e n t o de su he rmana 
íeresa; a l fiu; d e s i i u é s de tan tas CÜU-
Goiao s i í a i al mil i Gtiíia 
LOS EMPERADORES. 
E l segundo emperador de la dinas-
t í a de los T s i n , Tsm chc-lionnug, que se 
hal laba ya viejo y eascado, e n v i ó á su 
hijo Eou. son, heredero de l a corona, a l 
ISorte de C l i m a pa ra p res id i r los t ra -
lla ¡os de defensa (pie trescientos m i l 
hombres e jecutaban en la frontera de 
l'art.ai ia,. Pa ra que fuese en c o m p a ñ í a 
de su h i j o como consejero y gu ia , e l 
emperador e l i g ió a l c é l e b r e M o n g - t i e u , 
exper imentado general , que pasaba 
por el mas i l u s t r ó c a u d i l l o de s u 
t iempo. 
Mient ras el p r inc ipo imper i a l y sus 
trescientos m i l hombres t rabajaban eu 
ia, c o n s t r u c c i ó n de esa g r a n m u r a l l a 
de Chiua , que tanto han ular^ado los 
viajeros eu sus esentos, al anc ianoeu i -
pera-dor le d io el capr icho de i r eu pe-
r e g r i n a c i ó n a Ja8 pfov iuc ias mer id io-
nales, a fio de v i s i l a r l a s tumbas de sus 
predecesores Chucn'y Y u . 
Ts in cbe-houaug hizo esta l a r g a e x -
p e d i c i ó n a c o m p a ñ a d o de su seguudo 
hi jo , l l o u h a i , y de Tcha kao, jefe de 
los eunucos, pero uo pudo s o p o r t a r l a s 
fa t igas del viaje y c a y ó enfermo m u y 
lejos de l a c a p i t a l . S in t iendo cercano 
su fin, el emperador e s c r i b i ó á su p r i -
m o g é n i t o que dejara la f rontera y eou 
toda prisa fuese á la cap i t a l para es-
perar a l l í la no t i c i a de t>ii muer te y ce-
lebrar sus exequias cuando llevasen e l 
c a d á v e r . 
E l jefe de los eunucos, encargado 
de poner el sello á esta mis iva y man-
da r l a al p r inc ipe heredero, hizo otro 
despacho, que m a n d ó audazmente en 
lugar del verdadero. En este docu -
mento falsificado, pero con todo el ca-
r á c t e r a u t é n t i c o , pues iba reves t ido 
del sello i m p e r i a l , Tsin-che-honang 
ordenaba al p r í n c i p e su h i jo y a l i lus -
tre general, su consejero, que se die-
sen la muer te en cast igo de sos ma l -
versaciones. 
A l d i a s igu ien te de esta sustit u c i ó n 
de la car ta m u r i ó el emperador . E n -
tonces el infame Tcha-kao l o g r ó per-
suadir al h i jo eegnndo á que se apode-
rase del t rono . Mas para rea l izar esta 
u s u r p a c i ó n era preciso ocu l t a r por a l -
g ú n t iempo la muerte del emperador 
para que los altos d igna ta r ios y los 
principes de l a fami l i a imper i a l que se 
ü a b i a o quedado en P e k í n uo p r o c l a -
maran esponlAneamente al sucesor de-
signado de autemano por el monarca 
d i l u n t o . 
Pa r a conseguirlo, el onnuco discu-
r r i ó una estratagema: el cuerpo de l 
emperador, ves t ido de suntuoso ropa-
j e y eu la misma a c t i t u d que si estu-
v ie ra v i v o , fué colocado en una s i l l a 
de manos cerrada con cor t inas de se-
da, a la que só lo p o d í a n acercarse a l -
t ranedades , la pobre n i ñ a l l e g ó á P a -
r í s a c o m p a ñ a d a de una par ien ta de su 
madre . 
i )esde las sois de la m a ñ a n a espera-
ba la Fresnaye á su hermana en el 
embarcadero del camino :de h ie r ro de 
Or leaus , y al ve r l a , la e n c o u t r ó t a n 
g e n t i l , que e m p e z ó a quere r la desde 
aquel ins tante . E l l a q u e r í a i r á pie 
para examinar meior la c iudad m a r á 
v i l losa que deseaba conocer, y Rober-
to , en t re ten ido con sus e x t r a ñ a s pre-
guntas , que demost raban ta lento, no 
obstante ser hecbas con sencillez, la 
c o n d u c í a m u y I r a t e r a a l m e n t e á su ca 
sa, cuando fué reconocido por el rey 
de i a ch isu iograf ia , ó m á s luen, por e! 
viejo por tero del g r a n mando l lamadc 
el m n t q n é s de " ( , 
A s í t u v W e x p l i c a c ' . ó u la aven tu ra de 
la Z i z é . y aque l la o t ra h i s to r i a del fal-
so m a t r i m o n i o y del n i ñ o jo robado , 
que l a s e ñ o r a d ' A r z a c h a b í a acogido 
con t an ta a l e g r í a ; achacaron á Rober-
so una a v e n t u r a de su padre. 
Por espacio de ocho d í a s , todo Pa-
r í s se o c u p ó de la aven tu ra . L a coua 
ductf t de la Fresnaye era elogiada con 
eotusiasmo, porque sacrificaba cerca 
de o c h e n t A m i l l ib ras de renta , l le-
gando h a l l a t a l p u n t o para a lguna 
gente la e x a g e r a c i ó n del sacrif icio, que 
b a c í a n sub i r l a p é r d i d a de sus ren tas 
á la can t i dad de ciepto c incuen ta m i l 
l ib ras ; pero laa j ó v e u e s y las madres 
de f ami l i a , mejor informadas , s a b í a n 
que la mayor par te de su for tuna p r o -
c e d í a do s u madre, por consiguiente , 
aquel la hermana, siendo de segundas 
nupcias, no t ema derechos m á s que á 
los bieues del conde de i a Fresnaye, 
padre. 
Las madres que teman a lguna h i j a 
casadera, h a c í a n mi l z a l a m e r í a s á K o -
berto de la Fresnaye; y las que t e n í a n 
lujos, formaban el calculo de casarlos 
con la he rman i t a , cuya for tuna , a u -
uljentada con la del hermano, s i lo h e -
redaba, l l e g a r í a á ser considerable. 
Pero bien pronto c u n d i ó la a l a r m a 
en el campo de Jas madres, con los r u -
mores quecoTr i au , asegurando que el 
yerno ideal de todas estaba iocameute 
enamorado de la sesoia de Meni l l e s , 
y que Ja q u e n a para casarse. 
L a pobre s e ñ o r a fué por mucho t i e m 
po el blanco de las m á s punzantes s á -
t iras, encont rando siempre fundado 
mot ivo las lenguas mordaces para c r i -
t icar y escarnecer hasta s u » acciones 
mas naturales. 
A la rgan ta, por su parte, para no 
verse eu el compromiso de encontrarse 
frente a frente con la Fresnaye, á qu ien 
te mia á pesar de sus convicciones, ce-
r r ó la puer ta de su casa para todo el 
mundo, ñ e r o fueron tantas las i n s t a n -
cias de G a s t ó n en favor de Kober to , 
que la puer ta cerrada para los d e m á s 
se a b r í a solo á la Fresnaye. Nuevo 
m o t i v o era esto do acrecentar las mur-
muraciones, porque las personas á 
quienes se negaba la s e ñ o r a de Men i -
lles, v e í a n á cier tas horas de l d í a el 
carruaje de K o b e r t o en e l pa t io de la 
casa, 
D I A R I O DE L A I V I A R I N A . - ^ ^ e ^ «¡e m i 
g u ü o s qno eatabaa en el secreto, A l 
nropio t iempo, el ennaco hizo i r pu 
bl ieando por el camiuo que, deseoso el 
emperador de apresurar el regreso, 
v i a j a r í a d í a y noche sin sal i r de su pa-
l a n q u í n . A la Uora de las comidas, se 
b a c í a una pequefia parada para tomar 
los v í v e r e s que cousunita uu hombre 
ocu l to en el p a l a u q u i u al lado de l ca-
d:t v«T, y u iu« íuua mi rada curiosa p o d í a 
d i s t í ú g a i r n.ida al t r a v é s de las espe. 
eas cur tmas de seda. 
Tur desgracia, esto pasaba d u r a n t e 
los Inertes calores del verano, y el 
cuerpo muerto, entrando en descompo-
s ic ión , t a rdo poco en esl ia lar uu hedor 
insoportable, l i s t a c i rcuns tanc ia iba á 
descubr i r la t e r r ib le verdad, y para 
I tnpedi r lo el eunuco i n v e n t ó un nuevo 
expediente, U i z o que al convoy impe-
r i a l precediese un edicto antedatado, 
por el cual el emperador, atento a los 
intereses del comercio, p e r m i t í a á los 
cai rur de los vendedores de ostras i r 
por el m i smo camino que el imper ia l 
cortejo, Wsto se hal laba antes severa-
mente prohib ido , porque t a l m e r c a n c í a 
despido una fetidez hor r ib le . 
Esas ostras, que en chino se l laman 
puoya, sou enormes moluscos que los 
natura l i s tas des iyuao con el n o m b r e 
de upondjfioé. y de los cuales el p u e b l o 
c ü i n o , lo mismo entonces que ahora, 
liaceu un consumo enorme. 
A p r o v e c h á n d o s e de l permiso los 
pescaderos, los carros de ostras preca-
d ie ron y s igu ie ron íi centenares el 
cortejo imper i a l , r o d e á n d o l o de una 
Hlmoslera que d e s a ü a b a al o l l a to m á s 
lino a perc ib i r ent re las emanaciones 
alcalioaa las emanaciones p ú t r i d a s del 
c a d á v e r . E l vehiculo imper i a l l l egó 
asi á P e k í n , donde fué recibido entre 
el e s t r é p i t o de los tam-tam y las acia 
macioues de la muchedumbre . 
E l p r inc ipe de Hou-hai y el malva-
do eunuco tomaron enseguida sus dis-
posiciones; ganaron los altos funcio-
narios y los Roldados y d e p u é s , ha-
ciendo p ú b l i c a la muerte de Tien-che-
l ionaug, p roc lamaron el nuevo empe-
rador. 
Mien t ras o c u r r í a esto, el p r i n c i p e 
Fouson y el i lus t re general M o n g - t i e u , 
r e c i b í a n llenos de estupor en la fron 
l e ra de T a r t a r i a el edicto imper ia l en 
que- se les ordenaba darse la muerte . 
E l anciano general h i¿o observar á 
su d i s c í p u l o que era con t ra r io á las 
reglas de sana p o l í t i c a dar á generales 
que mandaban trescientos m i l h o m -
bres la orden do que se matasen por 
su p rop ia mano, s in designar s iquiera 
las personas que h a b í a n de reempla-
zarles; esto le hizo creer que la mis iva 
imper i a l era a p ó c r i f a . Pero el p r í n c i p e 
Nouson c o n t e s t ó b e r ó i c a m e n t e que la 
p iedad ü b a l le ob l igaba á obedecer, 
KÍU examen n i d i s c u s i ó n , una o rden re-
ves t ida con el sello pa te rna l , y s i n va-
c i l a r un ins tante se h u n d i ó e! p a ñ a l 
en el pecho. 
NOTAS ARTISTICAS 
E l celebrado au tor de t a n admira-
dos cuadros como i \ íd ton dictando á sus 
hijas el l 'araiso I 'erdido y de Cristo 
unte Pilatos, acaba de sufr i r o t r o gra-
ve acceso do locura.; 
Los m é d i c o s han declarado que M u -
ñ e kaesy, ya no v o l v e r á á recobrar la 
r a z ó n , y que su v ida , aun cuando no 
e s t á hoy en inminen te pe l igro , se es-
t i n g u i r á pronto. 
E n estos ú l t i m o s tiempos, el ins igne 
p i n t o r h ú n g a r o , se h a b í a dedicado á 
in t e rp re t a r las ü g u r a s de Cr i s to y de 
l a V i r g e n , habiendo ejecutado var ios 
cuadros y bocetos, a lgunos de loa cua-
les acusan t o d a v í a las grandes condi-
ciones que como pensador y d ibu j an t e 
r e v e l ó en el c i tado lienzo CVúío ante 
r i l u t u s . 
Vanos c r í t i c o s franceses, v ienen o -
c u p á n d o s e en revistas como L ' A r t , de 
las crni l ic iones en que se encuent ran 
los pintores e s p a ñ o l e s , den t ro de la 
e v o l u c i ó n ideal is ta que se e s t á ve r i t i -
cando en el arte. 
Pa ra estos estudios examinan la o-
bra expuesta por nuestros compat r io -
tas en la ac tua l E x p o s i c i ó n de Bel las 
A r t e s do Venecla, 
Dichos trabajos c r í t i c o s , merecen 
que fijen en el la la a t e n c i ó n nuestros 
pintores, especialmente ahora que es-
tamos en v í s p e r a s de la E x p o s i c i ó n 
U n i v e r s a l de P a r í s de 1900. 
D E L E X T R A N J E R O 
LA CATASTROFE DE CUXHAVEN 
Todos los p e r i ó d i c o s alemanes cou-
eagrau largos a r t í c u l o s á l a espantosa 
c a t á s t r o f e de Ouxhaven , cuyo recuerdo 
DO ne b o r r a r á l á c i l m e n t e de la memo-
ria de los marinos g e r m á n i c o s , n i tam-
poco de la de los i n d i v i d u o s de la c a -
sa imper ia l , á la cual p e r t e n e c í a el co-
mandante de l buque hund ido en las 
profundas aguas de l mar del Nor te , 
Con esto son y a tres los torpederos 
que en el t ranscurso d e d o s anos ha 
perd ido l a mar ina g e r m á n i c a . En el 
mes de agosto de 1805, alcanzado por 
nna tempestad v i o l e n t í s i m a el torpe-
dero n ú m e r o 41 , n a u f r a g ó , alcanzando 
salvarse, á. costa de inaudi tos esfuer-
zos, t an solamente l a m i t a d de sus t r i -
pulantes. 
A mediados de abr i l de 1890, choca-
ron, en una n o c l i e o b s c u r í s i m a , los tor-
pederos DÚüieros 40 y 48, h u n d i é n d o s e 
este ú l t i m o con cuantos t r ipu lan te s 
eonducr,! á su bordo. 
He a q u í el te legrama enviado, con 
ta l motivo, por el emperador Gu i l l e r -
MÍO al (Impío de Meck lemburgo : 
"Emociouad is imo por la no t ic ia que 
iiie comunican acerca de la c a t á s t r o f e 
que ba costado l a v i d a á t u a m a n t í s i -
mo bermano, te e n v í o mi m á s sent ido 
p é s a m e . Era uno de lo» m á s b r i l l a n -
tes oliciales de la mar ina g e r m á n i c a , y 
«n él h a b í a colocado yo mis m á s fer-
vorosas esperanzas. Su muerte , vo-
lun tana inen te aceptada y heroicamen-
te sufr ida , l ia puesto fin á t a n t a j u -
ven tud , á tan ta v ida , á tantos nobles 
y generosos p ropós i tos .* ' 
E l duque A l b e r t o r e c i b i ó la not ic ia 
en ¡átoko mo, en c u y a c i u d a d se encon-
t raba tomando 'par te en las fiestas j u -
bilares del rey de Suecia. 
E l Emperador ha dado ó r d e n e s ter-
minantes á fin de (pie sea e x t r a í d o del 
fondo de loa mares el casco del torpe-
dero y los c a d á v e r e s que puedan ser 
hallados, con objeto de que rec iban 
« r i s t i a n a sepul tura . 
E L EMPERADOR DE AUSTRIA 
Profunda s a t i i f a c c i ó n han exper i -
mentado los h ú n g a r o s al leer el a u t ó -
grafo d i r i g i d o por el emperador F ran-
cisco J o s é al b a r ó n Bauffy, Presiden-
te del Gabinete ,manifes tando sus pro 
pós i t o s d e q u e en las pr inc ipa les pla-
zas y paseou do LJudapesth sean er ig i -
das estatuas destinadas a conmemorar 
el recuerdo de cuantos i lus t res c i u d a -
danos nacidos en el an t iguo reino de 
San Esteban han prestado eminentes 
servicios a la r e l i g i ó n y á la pa t r ia , 
Pijase especialmente el Enlperador 
en Pedro Pazmany Usanader, el celo-
s í s i m o prelado de G r a n ; en San Ge-
rardo, el i n m o r t a l obispo; en los p r i n -
cipes t rans i lvanos Esteban Bocsaky y 
Gabr ie l Be th len ; en los campeones de 
la Cr i s t i andad , de imperecedero re-
cuerdo, J u a n H u u y a d y y N i c o l á s Z r i n -
y(j en el g e n e r a l í s i m o h ú n g a r o , conde 
Juan Palffy; en el ju r i sconsu l to Este-
ban Verboeczy, y en el c é l e b r e poeta 
popular S e b a s t i á n T iuody , 
L a car ta del Emperador ha produ-
cido indescr ip t ib le entusiasmo en B u -
dapesth. Los escolares de la U n i v e r -
s idad han organizado, en honor del 
Emperador Uoy, una f a s t u o s í s i m a mar-
cha de las antorchas. Mi l la res de per-
sonas c o n s t i t u í a n el cortejo, que atra-
vesó las pr incipales calles, t an to de 
Buda como de Pesth, d e t e n i é n d o s e en 
Burgbazar , en el que entonaron el 
h imno nacional , al son de numerosas 
bandas mi l i t a res , y, en tanto , las cam-
panas de las innumerables iglesias que 
encierra dent ro de sus muros la c a p i -
ta l de H u n g r í a , echadas á vuelo, pres-
taban, con su gigantesca s in fon í a , ver-
dadero c a r á c t e r de majestad á la ties-
ta. 
E l acto realizado por el Emperador 
c o n t r i b u i r á , acaso m á s que muchas 
gestiones p o l í t i c a s y par lamentar ios 
debates, á estrechar los lazos, no t an 
apretados hoy como fuera deseable, 
entre las dos principales ent idades 




E l agente consular de los Es tados 
Un idos en Quezal tenango ha te legra-
fiado extensamente al M i n i s t r o de E s -
tado, Sherman, m a n i f e s t á n d o l e la gra-
vedad que revis te la i n s u r r e c c i ó n da 
Guatemala . Xo t i c i a s posteriores, co-
municadas desde San Francisco á la 
Casa Blanca, conf i rman el fu s i l amien -
to del opulento comerciante don J u a n 
A p a r i c i o ; al Neto York E e r a i d comuni-
ca su corresponsal que han sido redu-
cidos á p r i s i ó n el ex-d iputado don 
Francisco Toledo y don E m i l i o L e ó n , 
M i n i s t r o p lenipotenciar io que ha sido 
de Gua temala en Méj ico . 
A p e t i c i ó n del Gobierno de H o n d u -
ras, ha sido expulsado del t e r r i t o r i o 
guatemalteco el general don D o m i n g o 
V á z q u e z , an t iguo presidente de aque-
l la R e p ú b l i c a , y al que se acusaba de 
haber reunido, p r e v a l i é n d o s e de las 
turbulencias de G u a t e m a l a , var ios 
centenares de hombres con á n i m o s de 
i n v a d i r el t e r r i t o r i o de Guatemala . 
E n tanto, los revolucionar ios , due-
ñ o s de Quezaltenango, considerada 
como la segunda de las ciudades de la 
l l e p ú b l i c a , t an to por su r iqueza a g r í -
cola ó i n d u s t r i a l cuanto por su pobla-
ción, que no baja de t r e in t a m i l h a b i -
tantes, han cons t i tu ido u n Gobie rno 
regular; se han apoderado de los puer-
tos de Ocos y de Champerico, y han 
puesto asedio á Ke ta lhu len y á San 
Fel ipe. E l e j é r c i t o s i t iador ha sido 
reforzado con l a g u a r n i c i ó n de Que-
zaltenango. A la cabeza del gobierno 
revoluc ionar io e n c u é n t r a s e el general 
Morales, an t iguo m i n i s t r o de la gue -
r r a . 
A t a l p u n t o considera m a l parados 
sus asuntos a l Gobie rno de Guatema-
la, que en el puer to de San J o s é en-
c u é n t r a s e , con las calderas siempre 
encendidas, u n vapor fletado por el 
presidente Barr ios , y a l cual c o n f i a r á 
é s t e su s a l v a c i ó n y la de su fami l ia , 
de l legar las cosas al ext remo, a s í co-
mo lo e f e c t u ó hace pocos meses el ge-
neral Ezeta, presidente de la R e p ú b l i -
ca del Salvador . E l c ó n s u l de los Es-
tados Unidos en Guatemala p ide á su 
Gobierno el e n v í o de o t ro buque de 
guerra; pues, á su ju ic io , no es bastan-
te el A t e r t para proteger las personas 
y los intereses de los naturales de la 
U n i ó n , avecindados en la R e p ú b l i c a 
de Guatemala . 
LA REPUBLICA DE TRANSVAAL 
E n la R e p ú b l i c a de l Transvaa! , no 
han ocur r ido , desde los ú l t i m o s suce-
sos que jus t amen te l l amaron l a aten-
c ión de Europa , acontecimientos d ig -
nos de ser notados. L a prensa b r i t á n i -
ca, r e f i r i é n d o s e á loa diarios holande-
ses que ven l a luz p ú b l i c a en Pre to r ia , 
hacen constar que el M i n i s t r o Cham-
ber la in no ha vaci lado en o torgar su 
a p r o b a c i ó n á los flamantes acuerdos 
legislat ivos del Gobierno del N a t a l , to-
lerando nuevamente l a i n m i g r a c i ó n y 
suspendiendo l a a p l i c a c i ó n de l a ley, 
por la que era l í c i t o proceder á la ex-
p u l s i ó n de ciertas y determinadas per-
sonas del t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a . 
So l i c i t an los p e r i ó d i c o s holandeses 
que la ley sobre la i n m i g r a c i ó n sea res-
tablecida, en vis ta del aumento de la 
c r i m i n a l i d a d , á que h a d a d o lugar , i n . 
dudablemente, la a b r o g a c i ó n de dicha 
ley en las minas de oro. Con ta l obje-
to, ex igen del Gobierno que se d i r i j a 
al Gabinete de Londrss , en demanda 
de que ChamOerla in sea desautorizado, 
y las leyes á q u e nos referimos puestas 
de nuevo en v igor . Todo esto ind ica 
que d i s t an mucho de hallarse satisfac-
to r iamente resueltas las diferencias en-
t re la R e p ú b l i c a de l T ransvaa l y el 
Gob ie rno de la G r a n B r e t a ñ a . 
E L ALMIRANTE BROMME 
E n B r a k e , ducado de O l d e m b n r g o , 
acaba de ser i n a u g u r a d o el monumento 
e r ig ido para perpetuar el recuerdo del 
A l m i r a n t e a l e m á n Carlos Rodolfo B r o m 
me. A u g e r , puebleci to p r ó x i m o a 
L a i p z i g , fué la p a t r i a de este ins igne 
mar ino . N a c i ó al promediar el a ñ o 
1 8 0 i , y á la edad de trece a ñ o s d i ó co-
mienzo á su b r i l l a n t e carrera, á la ma-
nera de Nelson y de nuestro c é l e b r e 
B a r c e l ó , a c o m o d á n d o s e como grumete 
en nn barco mercante. 
D u r a n t e muchos anos n a v e g ó , puede 
decirse que en todos los mares del 
planeta, adqu i r i endo s ó l i d a r e p u t a c i ó n 
como en tendido mareante en todos los 
puer tos septentr ionales de Europa . 
L o r d Cohrane, que apreciaba en su 
j u s t o va lor los altos merecimientos de l 
m a n no a l e m á n , lo l l evó consigo á Gre-
cia en 1831, y t an eminentes fueron sus 
servicios, que le fué o torgada la carte-
ra de M a r i n a , d e b i é n d o s e á él la orga-
n i z a c i ó n de las pr imeras fuerzas n a -
vales que pasearon por el M e d i t e r r á -
neo la bandera del nuevo Estado in -
dependiente. Vuel to á A l e m a n i a en 
1849, fué Presidente de ta s e c c i ó n téc-
nica de la C o m i s i ó n m a r í t i m a i n s t i -
t u i d a por el Par lamento de Francfo r t ; 
algo d e s p u é s fué enviado como C o m i -
sario naval á B r é m e r h a v e n , logrando , 
á costa de i n c r e í b l e s esfuerzos, o r g a -
n izar una escuadra alemana. Cuan 
do en 1852 fué acordada la d i s o l u c i ó n 
de l a escuadra, d i m i t i ó su puesto 
Bromme, elevado ya á la d i g n i d a d de 
A l m i r a n t e . F o r m ó par te del A l m i r a n -
tazgo a u s t r í a c o , y r e t i r ado á San 
Magnas, cerca de Brema, t a l l e c i ó en 
1800. 
En 1848 p u b l i c ó u n l i b r o acerca de 
la O r g a n i z a c i ó n d é l a s marinas mili tares, 
l i b r o del que se han hecho numerosas 
ediciones y c o n t i n ú a siendo aprec ia-
d i s imo. 
SUECIA Y NORUEGA. 
E n Suecia so han celebrado estos 
d í a s grandes fiestas para conmemorar 
el hecho, por todo ex t remo festejablo, 
do hacer v e i n t i c i n c o a ñ o s que el rey 
Oscar r i ge los destinos del p a í s . Y 
precisamente en estos d í a s se han 
puesto de re l ieve c i r tos s í n t o m a s que 
parecen indicar , ó no ind i can nada, 
que el confl ic to de c a r á c t e r p o l í t i c o 
que hace tan to t i empo e s t á en pie en-
tre los dos pueblos que forman el reí-
no escandinavo, v a á en t ra r en una 
fase n o v í s i m a , aunque, para b ien de 
todos, fel izmente pac í f i ca . 
Se ha cons t i tu ido u n c o m i t é ó J u n t a 
de U n i ó n , y precisamente ahora ha 
empezado sus negociaciones en busca 
de una s o l u c i ó n que deje a todos con-
tentos, si no satisfechos. 
El fin p r i m o r d i a l , fin que por lauda-
ble merece ser consignado, es el de 
buscar el medio ó ios medios que evi-
ten las frecuentes é in te rminab les d i -
tereucias que surgen entre ios dos Es-
tados que forman el reino del rey O s -
car y . por poco que se encaminen las 
cosas por este lado, formulen un pro-
yecto de Compromiso, que pueda ser 
duradero y que i m p i d a la r e n o v a c i ó n 
del presente confl icto. 
M i e n t r a s duren esas negociaciones, 
que y a hemos dicho que merecen u n 
é x i t o completo y grande, poco se sa-
b r á p ú b l i c a m e n t e de ellas, pues los 
miembros que la J u n t a c o n s t i t u y e n se 
han compromet ido formalmente á 
guardar las en absoluto secreto. De 
manera que hasta que hayan t e r m i n a -
do no s a b r á el p a í s , n i sabremos pro-
bablemente nosotros, l a suerte que 
haya cabido á t a n noble in ten to . E n -
tonces, los miembros de la J u n t a que 
pertenecen a l pueblo noruego presen-
t a r á n una memoria a l gobierno de su 
p a í s , y lo mismo h a r á n los represen-
tantes de Suecia. E n seguida, y con 
esta base, e n t r a r á n los dos gobiernos 
en negociaciones di rectas pa ra u l t i -
mar e l proyec to de Compromiso que se 
h a b r á de someter s i m u l t á n e a m e n t e á. 
los par lamentos de uno y o t r o p a í s . 
E n este duelo de naciones, de que hay 
tan tos ejemplos en la h i s to r ia p o l í t i c a 
c o n t e m p p r á n e a , N o r u e g a es qu ien por 
ahora l leva la m e j o r par te al me-
nos a s í los noruegos lo piensan, pues 
a l l í es creencia general que el Com-
promiso que se l legue á someter á l a 
a p r o b a c i ó n de su Sloathing no p o d r á 
ser en lo m á s m í n i m o desfavorable á 
sus nacionales intereses, y para pen -
sarlo a s í so fundan en que los tres 
par t idos p o l í t i c o s de l p a í s e s t á n b ien 
representados en la J u n t a de U n i ó n 
que ha in ic iado los trabajos p r e l i m i -
nares del a r reg lo y que e s t á n t a m b i é n 
representados en el seno mismo de l 
gobierno, por l o c u a l no es p r e s u m i -
ble que quede desa tendido n i n g u n o de 
los aspectos en que el confl ic to se 
ofrece. 
Hemos ten ido el gusto de r e c i b i r en 
esta r e d a c c i ó n la ag radab le v i s i t a d e l 
bravo coronel Sr. A l d e a , que acaba de 
l legar á esta c a p í t i l en uso de l icencia , 
por algunos d í a s . 
Las not ic ias que por él hemos reci-
b ido acerca d el es tado de la g u e r r a en 
la p rov inc ia de Matanzas , donde con 
tan to é x i t o opera, son bastante satis-
factorias para la causa d é l a pac i f i ca -
c i ó n , 
B i e n v e n i d o e n t r á nosotros el deno-
dado j e f e que con tan tas p á g i n a s g l o -
riosas ha i lu s t r ado su h i s to r i a m i l i t a r 
en la presente c a m p a ñ a . 
De Jagüey (íraude 
Octubre, 25. 
Noticioso el señor comandante Salinas 
dú que por ol potrero de C a n u b n a se t u -
bia visto el rastro de una uamerosa parti-
da que tra ía d i recc ión al ingeuio Austra-
lia, dispuao la inmediata salida de la tuer-
za, que d e s p u é s de nn p e q u e ú u recorrido, 
se d i v i d i ó eu dos grupos, yendo a s i tuarse 
de eoiboseada la l ! y '¿l c o a i p a ó i a eu c r a -
cerns Valladares y í íasario, y U 3* y 5? ea 
c e r c a n í a s dol destruido poblado de Crimea, 
ecubosed las qao solo dieron por resaltado 
el eoconcrtir rastro de la partida. E n vista 
de ella y del- oportuno aviso dado por el 
CPpi táQ de la 2", dou J u a n Prieto, dispuso 
el comaodaate Sal ioas que iamediatamea-
te se routuese toda la fuerza, y que a pesar 
del torreacial aguacero que eu esos raorneu-
tos ca ía , se emprendiese, como se empren-
d i ó , act iva parsecuciou do la partida. 
Fueron reconocidos los terr nos de Na-
varrete, L a Juan i ta , C a t a l á n y E l Camino 
Proyectado, donde se í racc iouó la fuerza 
ea p e q u e ñ o s grupos, á ñu de borrar el ras-
tro que d e s a p a r e c i ó con el tuerte aguacero 
que cara, e n c o n t r á n d o l o de nuevo eu los 
montes de Los Guuos, s i g u i é n d o l o por San 
Pedro hasta la Entrada, donde se pernocto 
por ser ya de noche y para lomar la tajada. 
A las cuatro de la m a ñ a n a del d í a 18 rom-
pió marcha la columna, recouocieodo Via-
jacas, Pozo y Manuehto Abrcus á Prendes, 
donde se Iraccionaroo las guerri l las para 
tucor extensas exploracioues por los flan-
cos, mientras la i a f a n t e r í a los pract icaba 
por el centro, u m n i ó n d o s o de nuevo á la 
sal ida del callc-ión do Prendes, donde fué 
encontrada la part ida . 
A l ser divisados por el valeroso t m i e n t e 
Novo, que iba- á la vanguardia, s.1- apres-
tan á atacarnos; mas Novo, que les conoce 
la i n t e n c i ó n , ordena una c a r g a al macheto, 
sembrando entre ellos el espanto y el te-
rror, y h a c i é n d o l e s huir ea vergonzosa y 
precipitada fuga. 
Mieutras lá c a b a l l e r í a a tacaba p r r el 
ceutro. tres secciones de la 2* compauia, 
desplegadas en guerrillas tomaron: una al 
mando del 2o t en iente Gal lo , por el centro 
sosteniendo á la c a b a l l e r í a , el 2,., teniente 
Domencch con otra por el flanco izquierdo 
y el tenieute D a u d é u con otra por el flanco 
derecho. L a s secciones de ambos flancos 
evitaban la r e o r g a n i z a c i ó n y fuga del ene-
migo; pero debido á la frondosidad de la 
yerba y maniguas, pudieron escaparse los 
libertadores, dejaudo eu nuestro poder dos 
muertos de bala y cuatro al macbete, ocbo 
prisioneros, entre los que se encuentran un 
titulado c a p i t á n ayudante y nn teniente; 
dos bombas y diez libras de diuamita; seis 
armas de .Jae^o, municiones, el aparato 
disparador de bombas; carne de ca lu i lo y 
toda la d o c u m e n t a c i ó n del general D u -
cassi . 
E s t a es íi grandes rasgos la bri l lante 
o p e r a c i ó n real izada en los dias 17, 1S y l'J 
del corriente, por l a columna que tan dig-
namente manda el distinguido comandante 
Salinas; operac ión por todo extremo meri-
toria, no tan só lo por la victoria, no tan 
sólo por el feliz resultado, <ú que t a m b i é n 
por Us larga» y penosisituas jornadas. 
E l Corresponsal. 
DE M A T A N Z A S 
Octubre, 27. 
E l g e n e r a l M o l i n a 
E s t a m a ñ a n a p a r t i ó para la H a b a n a , 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante el c a p i t á n A r -
jona y del coronel de María C r i s t i n a dou 
J u a n F r a n c o , el E r c m o . s eñor general don 
L u i s Molina, jefe do las fuerzas de l a br i -
gada do Matanzas. 
P r e s e n t a d o r 
Se bao presentado á indulto: 
E n Aguacate , Pedro Cano y D a n i e l 
D í a z . 
E n Coliseo, J u a n Coto y Eugenio A l -
cóu. 
E n Alfonso X l l , los morenos Santos R e -
yes y IJenito Fuiuero. 
R o b o s a c r i l e g - o 
A y e r fué detenida por el vigilante gu-
bernat ivo don Antonio Torres , la morena 
M a r í a G o v í u , que poco autes so h a b í a h u r -
tado en la iglesia de ''San J u a u Baut is -
ta", do Pueblo N ievo, un cuadro, que se 
o c u p ó en poder do don Rafael Mazo, á 
quien aquella lo babia vendido en diez 
centavos. 
Se supone quo la CJovín sea la antora del 
hurto de otros dos cuadros, que desapare-
cieron do dicha iglesia anteayer. 
L a Govin ingreso en la cárce l iucomnni-
cada á la d i s p o s i c i ó n del J u e z de i n s t r u c -
ción del Palacio. 
C o n s e j o d e g - u e r r a 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á eo el local que 
ocupa l a Comandanc ia militar el conse-
jo de guerra ordinario, para ver y fallar la 
causa instruida contra los paisanos Beni -
to D í a z y Alipio Senil , por el delito de re-
b e l i ó n . 
E s í L S 
Sombreros Ingleses. 
Ultima Moda. 
Muy finos desde 5 0 cts. 
Principo Alfonso 11 y 13 
H A B A N A , Teléfono 1237 
C13W 
id í<l. id. desde 75 centavos 
E l próximo lunes r de Nbre. D I A de M O D A 
25 POR 100 DE DESCUENTO. 
ÜCS^Conipro al contado y vendo ai contado, 
E S T E E S £ L SECRETO DE MIS PRECIOS T A N BARATOS 
P E D R O A B I X . 
Ultima hora 
EL G I G R A L WEYLEE, I 
lísr.a m a ñ a n a a l m o r z ó en la I n t e n -
dencia General de Hac ienJa el Exce-
l e u t í á i m o s e ñ o r general VVeyler. 
A las cuat ro de la tarde s a l d r á de 
Palacio para d i r i g i r s e a bordo del va-
por correo A/OH ser r a / . 
tío ignora c u á n d o s a l d r á ei vapor . 
El 
Es ta m a ñ a n a eetnvo en Palacio á 
despedirse del General VVeyler, una 
c o m i s i ó n del p a r r i d o A u t o n o m i s t a , for-
mada por los s e ñ o r e s D . J o s é M a r í a 
G á l v e z , don U a í a o l Mon to ro , don Ra-
fael F e r n á n d e z de Castro y don Juan 
E. R a m í r e z . 
La Cá 181 
T a m b i é n estuvo esta m a ñ a n a en 
Palacio, con i g u a l objeto, la D i r e c t i v a 
de la C á m a r a de Comercio de esta c iu -
dad, pres id ida por el s e ñ o r don A n t o -
n io Quosada. 
NOTICIAS 0[ U l f l S l i m O í ! , 
O F I C I A L E S . 
D E EAS V I E E A S 
E l Coronel V á z q u e z , en operaciones 
con su columna, de l 22 a l 25, hizo 5 
muertos a l enemigo y se a p o d e r ó de 3 
caballos, un mulo y nn r e v ó l v e r . 
Po r nues t ra par te , an her ido . 
L a co lumna S e d e ñ o b n t i ó un g r u p o 
en M a g u a r a y a , haciendo un muer to . 
U n a emboscada de vo lun ta r io s , en la 
zona de c u l t i v o do Santa Clara , hizo 
fuego á u n g rupo de merodeadores, que 
a b a n d o n ó na muer to . 
E l b a t a l l ó n de Zamora, en reconoci-
mientos por su zona, hizo 12 muer tos y 
3 heridos, recogiendo 0 armas de fue-
go, maclietes y caballos. 
Por nuest ra par te , nn her ido leve. 
DE LA HABANA 
E l b a t a l l ó n de G u i p ú z c o a , por Vere-
da del Medio y otros puntos , encon-
t r ó campamento enemigo. 
Los rebeldes huye ron con bajas á 
las pr imeras descargas, abandonando 
7 armamentos , medic inas y documan-
tos . 
Fuerzas do la b r i gada de Matanzas , 
en operaciones por la Sa zona, ( H a b a -
na) b ic ieron a l enemigo 3 muer tos . 
L a g u e r r i l l a del ingenio Orozco, en 
Ret i ro , bizo un m u e r t o . 
Presentados 
E n las V i l l a s , 23; tres con armas , 
uno t i t u l a d o teniente ; en Matanzas , 
U ; en la Habana , 2, uno con armas, 
t i t u l a d o comandante . 
O F I C I A L 
Gobierno ffenera! d é l a I s l a de Coba 
E l B x c m o . Sr. M i n i s t r o de ü l t r a -
mar, en te legrama de esta fecha, me 
dice lo s iguiente : 
"Re i t e ro lo que di je á V . E, y r e p e t í 
martes c o m i s i ó n U n i ó n Cons t i tuc iona l , 
Supuesto desarme vo lun ta r io s es i n -
d igna p a t r a ñ a . B ien lejos de eso, Go-
bierno es t ima los servicios prestados 
du ran t e guerra y se propone u t i l i za r -
los nuevamente. Esas falsedades en-
viadas desde a q u í como las que de Ca-
yo Hueso denuncia V . E. , t ienen por 
objeto exc i t a r á n i m o s , y es t r i s t e con-
sigan sus fines á pesar de estar Go-
bierno y V , E, t a n prevenidos. Des -
mien ta V . E . desde luego not ic ias in-
compatibles con programa Gobierno , 
fundado en impa rc i a l i dad y anhelos 
de pac i f icac ión . '* 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo mandado, 
se p u b l i c a en la Gacela de la Bal/ana 
para general conocimiento. 
Habana , 28 de octubre de 1807. 
W'eyler. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
SECCrÓN CENTRAL DE GOBERNO Y ARCHI-
VO GENERAL.—Personal. 
Es t ando p r ó x i m a la l legada á este 
puerto del Exctuo. Sr. C a p i t á n Gene-
ra l de E j é r c i t o , D . R a m ó n Blanco y 
Frenas, M a r q u é s de P e ñ a P la ta , nom-
brado Gobernador C a p i t á n General de 
esta Is la , so i n v i t a por este medio á l a s 
autoridades, Corporaciones, Grandes 
de E s p a ñ a , T í t u l o s de Cas t i l l a , Caba-
lleros Grandes Cruces, Genti leshom-
bres, C ó n s u l e s extranjeros y d e m á s 
personas caracterizadas para que se 
s i rvan concur r i r á este Gobierno, con 
objeto de reconocer y cumpl imen ta r á 
la nueva A u t o r i d a d así que haya to . 
mado p o s e s i ó n y prestado el j u r a m e n t o 
de costumbre. 
Habana , 2S de Oc tubre de 1897. — E l 
Secretario general, Manuel López Oa-
m u n á i . 
E l Excnio . Sr. Gobernador General 
se ha servido au tor iza r al Sr, D . P, H . 
Ta lcke , para que pueda en t ra r en el 
ejercicio de sus funciones de C ó n s u l de 
A l e m a n i a en esta cap i t a l ; e n t e n d i é n d o -
se esta a u t o r i z a c i ó n con el c a r á c t e r de 
p r o v i s i o n a l , mien t ras recae la reso lu -
c ión correspondiente del Gobierno de 
S. M . 
Lo que de orden de S. E, se pub l i ca 
en la Gaceta de la Habana para genera) 
conocimiento. 
Habana , 25 de octubre de 1897. 
Manuel López Gamnnd i . 
n o m b r a r p r imer Teniente A l c a l d e d e l 
A y u n t a i m e n t o de esta cap i t a l , á d o n 
t l l r ü ? ^ 0 m l , a ' « g » r a e n ' p r i m e r 
•ugar de l a t e rna fo rmulada por d icho 
A y u n t a m i e n t o . 
e n ^ Ûe I6 ? rden de S- E- fie Pub l ica 
en la Gaceta de la Habana para general 
conocimiento. & 
h a b a n a , oc tubre 27 de 1897. 
Manue l López Gaiunndi . 
Ejércilo fle Operaciones eo C o k 
ESTADO MAYOR G E N E R A L 
Orden general del Ejercito del día 29 de oc-
tubrede 1897, en la Habana. 
E l Excmo. Sr. General en Jefo se 
na servido disponer lo s iguiente : 
A r i í - u l o 1" A u t o r i z a d o para r e g r e -
sar A la P e n í n s u l a el Excmo . Sr. Te-
niente General D . Francisco J av i e r 
G i r ó n y A r a g ó n , M a r q u é s de A h u m a , 
da, Segundo Cabo de la C a p i t a n í a Ge-
tií,r?>1, C o t o a ü d a n t e e n Jefe del Cuerpo 
de E j é r c i t o de Occidente y Subinspec-
tor de I n í á n t e r i a , C a b a l l e r í a , M i l i c i a s 
y V o l u n t a r i o s , q u e d a r á hecho cargo en 
el d í a de hoy de todos dichos destinos 
el Excmo. Sr. General do D i v i s i ó n 
D . Wenceslao Mol ins y Lemaur, Go-
bernador M i l i t a r de la Plaza de l a 
Habana , s in cesar en este ú l t i m o 
cargo. 
A r t , 2 - Regresando t a m b i é n á l a 
P e n í n s u l a el Sr. Genera l de B r i g a d a 
D . Lu i s Moneada y Soler, Jefo de E . 
M . G . in te r ino y j e f e de E . M . do l a 
C a p i t a n í a General , d e s e m p e ñ a r á d i -
chos cargos el Sr. Coronel 2o Jefe de 
E. M i 1). Pedro du la B r e ñ a y T r e v i l l a . 
B o que de orden do S. E . se hace 
saber en la general de este d í a para e l 
debido conocimiento de este E j é r c i t o . 
E l General Jefe do E. M . G. i n t e r i . 
no , 
B U I S M O N C A D A . 
Elecciones. 
E l Excmo, Sr. Gobernador Gene ra l , 
en uso de l a facu l tad que le concede el 
a r t í c u l o 50 de la ley M u n i c i p a l , y en 
acuerdo fecha de hoy, se ha se rv ido 
LA CENSURA 
Por regresar á la P e n í n s u l a el te-
niente coronel de Es tado M a y o r d o n 
Pedro B a z á u , censor de las not ic ias de 
la guer ra en la C a p i t a n í a Genera ' , se 
ha encargado en la m a ñ a n a de hov de 
censura el de igual empleo D . Fél ix : 
Ardanaz , 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
I5L S E Ñ O R O . MKNOCAL 
Como a m p l i a c i ó n á la no t i c i a que 
dimos an te r io rmente respecto á haber 
establecido el s e ñ o r Bdo. D , Ricardo 
G. Menocal , F i sca l del D i s t r i t o de 
Guadalupe , sus oficinas en la calle da 
la S a l u d , h ú i j u r o 11, debemos adver-
t i r qno ha fijado para despachar en 
las mismas, las horas de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a , teniendo las de l á 5 i n v e r t i -
das eu la audiencia del Juzgado, San 
M i g u e l , n ú m e r o 53, 
u m m m m m m 
A y e r iLgresa ron eu la C á r c e l D . Da-
nie l H e r n á n d e z G o n z á l e z , D . H i p ó l i t o 
A l v a r e z V a l d é s y D . J u a n Beandro 
Cabani l l as , á d i s p o s i c i ó n respect iva-
mente, de los .Juzgados de la Cate-
d r a l y B e l é n , y Gobie rno Reg iona l . 
AL PRESIDIO 
Fueron t ras ladados los penados 
Manue l G o t a y Go tay , M a n u e l R a m í -
rez M e n d z y Carlos Managas Cas-
t r o . 
EN L I B E R T A D 
Q u e d ó D . A d o l f o C a l v e z M u ñ o z . 
C r ó n i c a G e n e r a l 
E i s e ñ o r c ó n s u l general de M é x i c o 
nos pa r t i c ipa , para conocimiento uu es-
t ro y del p ú b l i c o , que la oficina á sa 
ca£go ha. sido t rasladada de l a casa 
n ú m e r o ^4 de l a calle de O ' R e i l l y , á la 
i m m e i o 22 de la de Bampar i l l a , esqui-
na H Cuba . 
L a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s j a r u q u e ü a s 
que en e s t a c iudad implora l a c a n d a d 
p ú b l i c a eu lavor do los pobres de su 
pueblo, h a enviado á la comis ión en-
c a r g a d a de d i s t r i b u i r las l i i iK i snas en 
Jaruco, una segunda remesa de efec-
tos, compnestade siete sacos de ha r ina 
de ma íz , diez y ocho arrobas de tasa-
jo y c iento uovei i t idos latas de leche 
condensad a. 
Dicb i i s s e ñ o r i t a s se mues t ran pro-
fundamente agradecidas al p ú b l i c o ca-
r i t a t i v o de esta cap i ta l , por la espon-
t á n e a generosidad con que con t r ibu -
ye u a l i v i a r la miseria de los pobres 
de su pueblo. 
L a s personas que deseen c o n t r i b u i r 
con su ó b o l o á tan bené f i co fin pue-
den en t regar los eu l a cal lo de San 
J o s é , n ú m . ".)(», en Escobar 77, ó en U 
calzada de! Vedado , n ú m e r o 120. 
Se<rún los partes del Regis t ro C i v i l 
que pub l i can loa p e r i ó d i c o s de M a t a n -
z a s , el d í a 26 fallecieron de hambre en 
dicha c iudad : D* A d e l a Pina y A l f o n s o , 
de 20 a ñ o s ; una mujer desconocida, de 
45, y el n i ñ o D . J u a n S n á r e z y Sar-
miento, do 6 a ñ o s ; y de miseria, D . Es-
tanislao Benitez y A l p í z a r , de U a ñ o s , 
y Ü' Juana Vejfi» y S á n c h e z , de 70. 
E n C á r d e n a s , el propio d í a , murie-
ron de i n a n i c i ó n : la morena A n d r e a 
G u e r r a , de 72 a ñ o s , y el a s i á t i c o Car-
los A c b m , de 70. 
E n nues t ra c r ó n i c a de ayer d i j imos 
equivocadamente que el profesor de 
Med ic ina y C i r u j í a D , A d r i á n R o d r í -
guez se acaba de establecer en C á r -
denas, siendo a s í que d icho ¡ l u s t r a <1 o 
facu l t a t ivo se ha es tablecido en est a 
c i u d a d de la Habana . 
Conste a s í . 
E l domingo , 10 dol ac tua l , se encon-
t r ó en la escalera do l a C a p i t a n í a Ge-
neral uua car te ra de bols i l lo con te -
n iendo valores. 
L a persona que se crea con derecho 
a d i cha p renda puede recogerla en 
dicho cen t ro , donde previas las s e ñ a s 
cor respondientes , le s e r á entregada. 
E l c a p i t á n de e j é r c i t o don B a r t o l o -
mé M a r t í n e z l a tiene en su poder. 
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I M i l U S BUENAS AMIGAS 
E l a y u d * de c á m a r a a b r i ó la puer ta 
de l gabinete, y a o u n c i ó en a l ta voz, 
i u c l m á n d o s e respetuosamente: 
— ¡ L a s e ñ o r a Condesa de V a l r i c a í 
—¡Oü , J u l i á n ! ¡Mi quer ido padr ino! 
— g : i t ó e u seguida la Condesa, una 
morena hermosa y elegante, avanzan-
do r á p i d a m e n t e hacia la butaca donde 
estaba s e n t a d o , — ¿ O h , mi quer ido p r i -
mo! ¡Si supiese u s t e d x i u é infamia, q a ó 
barbar ie , q u é c rue ldad! B i e n me de-
c í a n mis amigan: ((¡Te casas con un 
hombre qne es t an (iero como un oso, 
como un t ig re ! " 
— ¡ P o r Dios, s e ñ o r a Condesa, t r an-
q u i l í c e s e u s t e d — e x c l a m é con asombro, 
a l escuchar aquel to r ren te de frases 
acusadoras y palabras f u e r t e s . — ¡ C a l -
nieae usted! Su v i s i t a inesperada y la 
a g i t a c i ó n que la domina me hacen 
creer 
—¡Si supiese usted, padrino!—repi-
t i ó la hermosa morena, i n t e r r u m p i é n -
d o m e . — ¡ B a c e m á s de doce meses que 
m i mando se complace en t o r tu r a rme! 
¡ P a s ó nuestra luna de miel como un 
r e l á m p a g o ! ¡ Q u é c a r á c t e r m á s imposi-
ble! ¿ C ó m o he de su f r i r m á s t iempo su 
insopor table t i r an í aT 
E n t a l momento el ayuda de c á m a r a 
v o l v i ó á ab r i r de par en par la puer ta 
del gabinete, y t a m b i é n a n u n c i ó en al-
ta voz, i n c l i n á n d o s e m á s respetuosa-
roento que antea: 
—¡El s e ñ o r Conde de V a l r i c a ! 
—¡Mi m a n d o ! — g r i t ó la Condesa, 
mAs p á l i d a que una a z u c e n a . — ¡ P o r 
p iedad , padrino! S á l v e m e usted, que 
Bobe r to tiene un genio muy violento. . . . 
¿ D ó n d e rae escondo, padr ino , d ó n d e ? 
— A q u í — d i j « á la Condesa abr iendo 
l a puer ta del comedor, que estaba de 
t r á s de mi butaca, d i s imu lada con una 
po r t i r r e . 
Y » era t iempo: apenas la Condesa 
e n t r ó en aquel la sala, su marido, mi 
amigo y abijado Roberto, en t raba en 
el gabinete, se acercaba a raí, estre 
c b á n d o m e la d ies t ra mano con e fua ión , 
y se dejaba caer desalentado ea o t r a 
butaca , enfrente de la una. 
— ¿ Q u é te ocu r r e '—le p r e g u n t ó con 
voz afectuosa. — ¡ T i e n e s t r i s teza ó a-
m a r g u r a en el semblante! ¿ A c o n t e c e 
a lguna desgracia? 
—;Oh, no!—me c o n t e s t ó . — O e u r r e . . 
¡ f igúra te lo ! desavenencias conyu-
g a l e s . . . . Mi mujer E n r i q u e t a ha hui 
do á casa de sus padres ó ¡qué sé 
yo á d ó n d e ! . . . porque la he d e c í a n 
do solemnemente que no c o n s e n t í a eo 
permanecer un d ia m á s bajo la t u t e U 
de sus a r i s t o c r á t i c a s amigas. 
— ¿ C ó m o ? — e x c l a m é en voz a l ta , m i . 
r a m i o al soslayo hacia la partiere del 
c o m e d o r . - ¿ T ú eres el pup i lo de las a-
r i s t r c r á t i c a t i amigas de t u mujer En-
n q u e í a ? 
— N i m á s n i menos, hijo mió; hace 
diez ó doce meses que me encuentro 
en s i t u a c i ó n tan agradable 
— Pero, ¿por q u é , Roberto? 
—Por una r a z ó n s e n c i l l í s i m a : E n r i -
que ta ha heredado de su noble y opu 
l en ta famil ia la m a n í a de las grande-
zas, y derrocha el d inero á manos lle-
nas l é a l o s primeros meses de 
nuest ro mat r imonio p r o c u r é r e p r i m i r l a 
esa mama, d e s v i v i é n d o m e , como se d i -
ce, por hacerla feliz; pero desde que 
hemos regresado de nuestro viaje de 
boda, ¡ todos mis buenos p r o p ó s i t o s se 
los ü a l levado la t rampa! 
— C u é n t a m e eso, hombre—le di je 
r iendo. 
— A l l á voy M i mujer se e m p e ñ ó 
en que nuestro palacio de Recoletos 
era mezquino, y l l a m ó á un a rqu i t ec to 
para que coont ruya un piso m á s , esca-
le ra de m á r m o l , pav imento de mosai-
c o . . . . ¡un derroche, h i jo! y con-
f u i d a s las obras, y decorados todos 
éo» salones á su gusto, p a s ó tar je tas á 
sus an t iguas a m i g a s . . . . ya sabes: las 
muchachas m á s a r i s t o c r á t i c a s de M a 
d r i d y empezaron las v is i tas 
Pues bueno: la Duques i t a de A 
d e c l a r ó incompleto nuestro servic io , 
porque no t e n í a m o s en el palacio un 
centenar de t imbres e l é c t r i c o s ; la mar-
ques i ta de B . . . . e c h ó de m e ó o s un 
complicado s is tema de c a l o r í f e r o s ; la 
Condes i ta de C . . . . l l egó al colmo de 
las observaeiones admirab les , ind ican-
do á m i mujer que un palacio sin to 
rreones cuadrados en los á n g u l o s car-
dinales, en vez de ser morada s e ñ o r i a l , 
es un hotel b u r g u é s . . . . 
—Pero t ú a c o n s e j a r í a s á E n r i q u e t a 
que no hiciese n i u g ú u caso de sus a-
migas 
—¡Buef tos consejos te d é Dios! ¿Lo 
c r e e r á s , J u l i á n ? E u r i q u e t a no me de-
j ó en paz hasta que hice ins ta la r en el 
palacio una vasta red de t imbres e léc-
t r icos que campani l l ean á todas horas, 
y yna inmensa c a ñ e r í a de c a l o r í f e r o s 
que me regalan un ca ta r ro cada vez 
que salgo á la c a l l e . . . . V no contenta 
con esto, l l a m ó de nuevo al a rqu i t ec to , 
y le m a n d ó elevar los cuat ro torreones 
consabidos, para tener el a l to honor 
de ennobleceilos con nuestro escudo 
de armas. 
— ¡ P o b r e Roberto! Mucho d inero te 
h a b r á n costado esos c a p r i c h o s . . . . 
— ¡ P u e s si hubiese sido solos! Pero 
l l e g ó un d í a la Baronesi ta de IJ . . . . , 
y a c o n s e j ó á mi inuier que montase 
una s e rv idumbre de reina: un suizo 
gigantesco eu la p o r t e r í a , con so-
be rb ia l ibrea, sombrero de tres picos, 
bandolera de charol blanco y grueso 
b a s t ó n de p u ñ o de plata; dos lacayos 
en la escalera, y dos ayudas de c á m a -
r a en la antesala; una mias y tres ca-
mar i s tas en sus habi taciones y 
por contera, hi jo tuio, tres carruajes y 
ocho caballos de raza en las cuadras. 
— ¿ A d ó u d e vas á parar, Roberto? — 
d i je con voz a l ta volviendo á m i r a r á 
l a port icre. 
Y Roberto, c u b r i é n d o s e el rostro con 
ambas manos, e x c l a m ó tns temeute : 
—¡Al asilo del Pardo! 
« 
• * 
—¡Rs preciso ar reglar ese d e i a r r e -
glo!—di)0. 
— ¡Y tan preciso! T ú sabes, J u l i á n , 
que no soy r ico, y asi se lo d e c l a r ó á 
En r ique t a , á fuer de hombre honrado 
antes de pedir su mano: t u sabes tam-
b i é n que la adoro, que por e l la sacr i -
ü c a r í a hasta mi v i d a ¡pero no m i 
Louor! Y cuando veo que mi ho-
nor e s t á en pel igro, porque la inocen-
t e Enr ique ta se deja fascinar por ami-
gas falsas, por gentes envidiosas de 
nues t ra fel icidad y que d e s p u é s la vuel-
ven la espalda y se r í en á costa do no-
so t ros ¡olí! ¡ e n t o n c e s se me sube 
la sangre á la c a b e z a — y no sé lo 
que d igo ni lo que hago 
— ¡ B a s t a , Rober to , b a s t a — e x c l a m ó , 
e x t r e c h á n d e l o con e f u s i ó n las dos ma-
nos .—l ie sido pad r ino de vues t ra b o -
da, y debo ser juez de paz en vuestras 
disensiones d o m é s t i c a s 
Y a c e r c á n d o m e & l&por t i é re áe>l co-
medor, la d e s c o r r í un poco, de manera 
que E n r i q u e u pudiese verme y o í r -
me. 
— ¡ R e p i t o que es preciso a r reg la r ese 
desarreglo, y hacer las paces! D i m e 
tus condiciones y j u z g a r é ei son acep-
tables. 
— P r i m e r a c o n d i c i ó n , y p r i n c i p a l : no 
quiero en mí casa v is i tas de duquesas, 
marquesas y condesas, á no ser que es-
tas sonoras renuncien á dar á m i m u -
mujer consejos per judicia les . 
— A c e p t a d o — r e s p o n d í sonriendo, 
mient ras d i r i g í a una mi r ada f u r t i v a á 
la Condesa. 
— O t r a c o n d i c i ó n : E n r i q u e t a renun-
c i a r á á la s e rv idumbre costosa y cos-
mopol i t a que ahora tiene, y t e n d r á la 
que antes t e n í a , y no estaba mal ser-
v i d a y r e n u n c i a r á t a m b i é n á la m i -
t a d del servicio h í p i c o . 
L a Condesa me m i r ó supl icante , co-
mo p i d i é n d o m e que h ic iera a lgunas 
objeciones. 
—Vamos á ve r—di j e á Rober to— 
¿ c n á l e s son las personas que deseas 
echar del palacio? 
— ¡ F u e r a el gigantesco suizo! ¡ F u e r a 
la vussl Fuera dos camaris tas , un la 
cayo y un ayuda de c á m a r a ! 
—¡ P e r f e c t a m e n t e ! — c o n t e s t é , des-
p u é s de consul tar a la Condesa con rá-
pida m i r a d a . — ¿ F a l t a a lguna c o n d i -
c ión? 
—Si : que E n r i q u e t a cumpla esas 
condiciones, y s ingu la rmente la de r e -
frenar la lengua á sus a r i s t ó c r a t a s 
amigas. 
— ¡ A p r o b a d a s t o d a s ! — g r i t é con voz 
de júb i lo , mirando o t r a vez á l a Con-
d e s a . — ¡ A p u e s t o algo bueno á que esta 
misma ta rde te espnra E n r i q u e t a en 
el salonci l lo de vuest ra luna de miel! 
—¡"No la conoces, J u l i á n ! Ks muy ca-
paz de mostrarme mala cara por espa-
cio de un mes. 
—¿A que no?—le d^e, d á n d o l e u n a 
palmada en el h o m b r o . — ¡ Q u i e r o pro 
s e n c i a r l a r e c o n c i l i a c i ó n ! ¿A q u é hora 
comes? 
— A las siete. 
- C o r r i e n t e . . . . Pues ven á busca r -
me, y j u n t o s iremos á t u casa. ¡Ya ve-
r á s , Roberto! 
— ¡ D i o s te oiga, J u l i á n ! 
Y apenas s a l i ó mi amigo, la Conde-
sa p r e s e n t ó s e en la puer ta del come-
dor, l lo rando y temblorosa; y tomando 
mi d ies t ra mano, y e s t r e c h á n d o l a con 
e fus ión , e x c l a m ó : 
— ¡ G r a c i a s , padr ino , gracias! 
A las siete de la t a rdo Rober to y yo 
l l e g á b a m o s a l palacio: ya no h a b í a 
suizo, n i miss, n i lacayos, n i s e r v i d u m -
bre odiosa é innecesaria. 
A l a puer ta del v e s t í b u l o l l e g ó En-
r ique ta , apenas h a b í a sentido el rodar 
del carruaje, y echando los brazos al 
cuel lo de su mar ido , d i jo ent re sollo-
zos: 
— ¡ P e r d ó n a m e , Rober to mío! 
R GAEDO MARÍA DE BRETÓN, 
Al tranpitar anoche D . Leandro Sopeña 
Lufiefia por la calle de C h a c ó n , entre las 
•le R a b a n a y Compostela, un individuo des-
conocido lo a r r e b a t ó varios bi l letéa de la 
L o t e r í a , que l l e raba para su vouta. E l la-
drón logró lujarse , á pesar de haberle dado 
la voz de ¡a ta ja! 
E n la casa de socorros de la primera de-
m a r c a c i ó n fa l lec ió un iadividno blauco, que 
fué recogido gravemente enfermo en la v ía 
p ú b l i c a . 
A dicho individuo se le ocuparon en la 
ropa que ves t ía , una libreta de ajuste del 
b a t a l l ó n movilizados de Matanzas expedi-
da á nombre de I ) . Alfonso Fernandez S u á -
rez, una car ta para el Administrador del 
Ferrocarr i l de V U U n u e v a y otra p á r a l o s 
Sres. M e n ó o d e z j Coiup. 
E l colador de Sao Francisco remit ió al 
Casti l lo de la Punta á D. Ricardo Casanue-
* a y Carreras , para cumplir un arresto que 
le fiió impuesto por el coronel del n i t a l i ó u 
Grbituij, por faltas al servicio. 
De la casa c a l l í del Carmen, o ó m e r o AQi 
ó e s i p i r e c t ó e! menor Angel Alquiuso Her-
u á ü d o z , cuya capeura se ha c r c u l a d o k la 
pol ic ía . 
E a U s canteras que existen d e t r á s del 
hospital de Ncra. S e ñ o r a de las Mercede-s 
fué encontrado el c a d á v e r da un moreno, á 
quien se l e e u c o u t r ó en su poder una baja 
para o! hospital expedida á. nombre de A r -
cadio l lodnguez. 
A causa do una c a í d a que sufrió , f a l l e c i ó 
ayer el moreno Kataol Madrazo, de 95 a ñ o s 
da edad y ve-uno de la calle do Lebredo, 
oútuero '¿¿. 
E u el Mercado de T a c ó u tu vieron una 
reyerta dou J o s é Mato G ó m e z y don J o a -
quín ViUri f ia , resultando lesionado leve-
mente el numero. 
C S A C E T I L L A . 
CABOS S U E L T O S . — E l conocido pro 
fesor de m ú s i c a D . Fel ipe B. V a l d é s 
nos ha obsequiado con dos e jemplares 
de sus composiciones: f A t r i t a la Cane-
la! , danza para piano, y E l Caramelo. 
M i l gracias por el rega l i to . Dichas 
composiciones se ha l l an á la ven ta en 
casa de 1). Anse lmo L ó p e z , O b r a p í a 
n ú m e r o 23. 
—Los curiosos • 'Planos del Cemen-
ter io de C o l ó n " de que nos hemos ocu-
pado no hace muchos d í a s en este s i t i o , 
s e r á n repar t idos g r á t i s , los d í a s Io y 2 
del p r ó x i m o mes da noviembre, en el 
P a n t e ó n del fabricante y p rop ie ta r io 
de la "Magnes ia M á r q u e z , Padre.* ' 
O A R A C I E R A L E G R E . — E n el U a v r e 
acaba de mor i r un viejo s o l t e r ó n , que 
hasta sus ú l t i m o s momentos haconser . 
vado la a l e g r í a do la j u v e n t u d , acom 
p a ü a d a de una o r i g i n a l i d a d tan ex t re-
mada, que bien p o d í a ser considerado 
como un verdadero t ipo de c a r á c t e r . 
E l apreciable sujeto, l lamado M r . 
Edoa rd Geuty , que no t e n í a a l m o r i r 
n i n g ú n pariente y era d u e ñ o de una 
fo r tuna de 70tO9Q francos, ha quer ido , 
a d e m á s de hacer no pocas obras b e n é -
ficas con unos cuantos legados, de ja r 
un recuerdo á todos sus amigos, r icos 
ó pobres. 
Cuando el filántropo vió a p r o x i m a r 
se su hora fatal , en lugar de abismarse 
eu inúLilus desesperaciones, se d e d i c ó 
á un t r aba jo , en el que se reflejaba l a 
d u l z u r a de su c a r á c t e r . 
D i c h o t raba jo c o n s i s t í a en hacer la 
l i s t a do todas las personas que le ha-
b í a n sido s i m p á t i c a s . 
En aquel la l i s t a , formada por el 
afecto, figuraban personas de la m á s 
d iversa c o n d i c i ó n y c a t e g o r í a , á cada 
nno de los cuales ha dejado M r . Gen-
ty legados que v a r í a n de 100 á 2,000 
francos. 
Sus c o m p a ñ e r o s de d o m i n ó en el 
ca fé que acos tumbraba á f recuentar , 
las s e ñ o r i t a s de mostrador de los co-
mercios donde compraba, e l vendedor 
de p e r i ó d i c o s que le s e r v í a d i a r i amen-
te, el panadero, el l impiabotas y hasta 
el g u a r d a del j a r d í n donde pasaba sen-
tado algunos ra tos los d í a s de fiesta 
el d i f u n t o , han figurado en la l a r g a 
l i s t a . 
Como es de suponer, han estado con-
c u r r i d í s i m o s los funerales de M r . Gen-
t y , que no c o n s i d e r ó en v i d a que se 
h a b í a empleado bien el t i empo el d í a 
en que no se h a b í a r e í d o cua t ro veces 
per lo menos. 
L A CASA GRANDE.—Es tos e s p l é n d i -
dos almacenes de ropa , s i tuados en 
Ga l i auo y San l i a f ae l , como siempre 
dan la hora, hace ocho d í a s que só lo se 
ocupan en vender telas negras, v . g.: 
lanas, merinos, alpacas y sedas, pa ra 
los v e s t i á o s qne han de l l evar las da 
mas al Cementer io la v í s p e r a y el D í a 
ne Di fun tos . Y como al l í r igen precios 
bajos, por ese m o t i v o el mencionado 
establecimiento se ve á todas horas 
muy favorecido, sobresaliendo entre la 
concurrencia el bello sexo. 
Sucede t a m b i ó n que L a Casa Orandc 
t iene un su r t ido colosa! de novedades 
para el i nv ie rno y t an pronto como nos 
han saludado las pr imeras rachas 
f r ías , las muchachas han acudido á su 
a l m a c é n predi lecto á fin de hab i l i t a r se 
de mantas, boas, nubes, chaquetas , 
ta imas, como de lani tas , brochados, 
e t c é t e r a . 
Los conciertos do piano en aquel la 
casa se alcanzan unos á otros como las 
olas del mar, por el s i n n ú m e r o de se-
ñ o r i t a s filarmónicas, que menudeu sus 
v i s i t as á t a n bien s i tuado y t a n alegre 
es tablecimiento. 
Pa ra t e rmina r : ann quedan g-lobitos 
de goma que los n i ñ o s prefieren al 
m á s costoso juguete. Y no e s t a r á de 
m á s que recomendemos á las madres 
de fami l i a las piezas de crea l e g í t i m a 
que a l l í se f ac i l i t an con e x t r a o r d i n a r i a 
ba ra tu ra . 
RESTOS HUMANOS.—Los demoledo 
res del tea t ro de Variedades de A m -
beres han hecho un l ú g u b r e descubr i -
miento . Debajo de la exsala de ba i lo 
se han encontrado muchas turabas y 
una can t idad de huesos y esqueletos 
humanos considerable. 
Es i n ú t i l a ñ a d i r que este descubr i i 
miento ha causado v i v í s i m a e m o c i ó n 
en Amberes y que se hacen acerca de 
él los m á s estupendos comentarios. 
A l g u n o s aseguran que t a n l ú g u b r e s 
re l iqu ias se remontan al s ig lo V I ; 
otros dicen, a ñ a d i e n d o una i n f i n i d a d 
de detal les , que en 1830, u n n ú m e r o 
considerable de holandeses se r e f u g i ó 
en el local que h a b í a de ser t ea t ro de 
Variedades, donde fueron v i l m e n t e 
asesi dados. 
]So era, como suele decirse, sobre un 
v o l c á n , pero sí sobre unoementer io, 
donde d u r a n t e muchos a ñ o s han esta-
do ba i l ando los soldados de Ambe-
res. 
H U I R E L BULTO i UN SABLAZO.— 
Dos amigos se encuent ran en un paseo 
á un bohemio, á qu ien conocen y que 
pasa sin detenerse. 
— ¡ C a l l a ! — d i c e uno da ellos. — ¡ N o 
nos ha v is to! 
— ¡ S i l e n c i o , por Dios!—contesta el 
o t r o . — ¡ N o s hemos ahor rado un duro! 
s3Pa:r.vcjLa3 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Zarzue la .—No hay func ión . 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas. — 
A las 8: S a l ó n Eslava.—A las 9: M a . 
la Sombra.—A las 10: Los Descamina-
dos. 
I R I J O A . — O o m o a ñ í a Bufos de Sa-
las.— Beneficio de l losa Bea. L a F a m i -
l i a de Don Cleto. Estreno de la zarzuela 
de apara to Del In / ie rno á la G lo r i a . 
E l j u g u e t e ¡ L a d r o n e s ! — A las 8^. 
AXHAM/RRA.—A las S: Los Gemelos. 
B a i l e — A las 9; Los Modelos. E l Cuch i -
c u c h i . — A las 10: E l Doctor Galo. E l 
Cuch i - cuch i . 
G R A N CARROÜSKLL.—Solar P u b i -
Uones, Neptuuo, frente á Carneado. 
F u n c i o n e » todos los d í a s , de 5 á de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani -
fiesto en el mismo local . 
PANORAMA DE S O L E R . — Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
n ú m e r o 110. Aduer ta todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s d e 2 á l d e l a ta rde .—Los lunes, 
cambio de vistas. 
REOISTRO CIVIL. 
r l • 
Octubre 28 
N A C I M I E N T O S . 
C A T I C D K A l , . 
1 varón , blanco, lo^ít ímo. 
1 hembra, blanca, l e g í t i m a . 
BKI.KN. 
1 varón, blanco, l eg í t imo . 
GOAUALUPK. 
2 varónos , blancos log í t imos . 
1 hembra,blanca, legitima. 
1 hembra,blanca, uatural . 
JESÚS MARÍA. 
1 varón , blanco, legitimo , j 
PILAR. 
2 hembras, blancas, ü e g U i m u 
CERRO 
I varón , blanco, logitinui. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N B 3 . 
CATEDRAL,. 
Pedro Herrera, 80 años , Llábana, negro 
C u b a , 91, Kscloroais. 
D o ñ a Tomasa G o n z á l e z , 38 años . H a b a -
na, blanca, H. de Paula. Enter i t i s . 
Í)on Saturnino Martinoz, ÍJ anos, Corn-
ña, b'.auco, vapor Vil laveido. C o n g e s t i ú u . 
Bja.ÉN 
A l t a g r a c í a Fernando/., 2 años , Güira , ne-
gra, Empedrado, dü. A t r c p s i a . 
Don Tomás Rojas, 3 años , Habana, blan-
ca, O. M Enteritis. 
Doña María Póroz, 80 años, blanco, Ha-
bana, O. M. Esclorosis. 
Doña Felicia Linares, 7 a ñ o s . Habana, 
blanca, O. M. Díocntoría. 
Doña Anacleta Sauri, 42 a ñ o s , Habana, 
blanca, O. M . Caquexia. 
Doña María Miraboy, 30 años. Habana, 
blanca, O. M. Inanición. 
Doña Josefa Orta, 27 años, Santa Clara, 
blanca, Egido, 07. Enteritis. 
Doña Concepción Porticlos, 50 años. Ha-
bana, blanca, Paula. 52. Enteritis. 
Don Emilio González, 18 años, Pinar del 
Rio, Presidio. Tuberculosis. 
anADAf.oPR. 
ür su lo Cárdenas , 7 días, Habana, Tro-
cadero, 73. Té tano . 
Carmen Orta, 7 años, Habana, Genios, 10 
F. litoidea. 
JESÚS MARIA. 
D. José López Moreno, HuHva, sin edad, 
blanco, Hospital Miniar . Eutíseima pul-
monar. 
Domingo Almeida y Valdés, 10 años, Ha-
bana, negro, Maloja, uúmero 04. T. pu l -
monar. 
Salvador Ramos, 7ü año*), Afr ica , negra, 
Agui la , d J L H. cerebral. 
PIL AR. 
Don Clemente Sáncboz, 40 años. Habana 
blanco, Maloja, 18:J. Uremia. 
Pastor L e ó n , bü años, Cantón, Zanja, 98. 
Enteritis. 
Francisco Wangtoc, 50 años. Cantón , 
Zanja, 08. Tub^rcuiopís. 
Diego Fiiy, 54 años , C a n t ó n , Zanja , 98. 
Disenteria. 
J o s é Qniaoaon 28 años, Cantón, Zanja, 
Rcnlieri. 
Doña E l e n a ü r i b a r r í , 14 meses, Habana, 
blanco. Concordia, 17(5. E i u e n l i / i . 
Doña María Medina, 5 años , nianca, Ha-
bana, Espada. 37. Disenteria. 
Leopoldo Caballero, J nu»sps, Habana, 
mesrizo. Concordia. 177. Enter i t i s . 
Don Francisco T a p i a . 82 aíms, Canar ias , 
blanco, Franco , l . Esclorosis, 
D o ñ a María Josefa Otero, J ano, Habana 
blanca, Orpioiulo, 5. l uan ir ión . 
Don Genaro Espinosa. 22 anos. Habana , 
blanca, Lagunas , 5(i. Tifus. 
Don Valomin J i m é n e z , 21 años , N a v a r r a 
blanco, Rolascoaiu. Tis i s . 
Don , íos^ Fesrcda, Zaragoza., 32 años , 
blanco. Hospital de MaU^'H Ibsenteh/. . 
Don Manuel Moreno, CiCdfWf; '12 a ñ o s , 
blanco. Hospital de Madera. Eiabre ama-
ri l la. 
Don Gni l lenuo T e n a s , 2 meses. Habana, 
blanco, Conooidia, IS7. Raqnít i suiu . 
Don Celestino PerUom.i, 54 años . Habana 
blanco, San L á z a r o , uú iucro 3o8. A l e c c i ó o 
cardiaca. 
CERRO. 
F a n i g G o n z á l e z , .')8 nñoa. Habana , J . del 
Monte, 87, mestizo. F. infecciosa. 
D c ñ a Merced Masdeu, HO anos, Habana , 
blanca. Atocha, 8. Diabetis. 
Dou Ju l ián Castro, 9 años , blanco. H a -
bana, J . del Monte, r.)8. Enter i t i s . 
Don J o s é M é n d e z . 70 años , blanco, C o -
ruña . Q. del Kcv Alcoholismo. 
Don Amado F e r n á n d e z . 0 a ñ o s , J a r u c o , 
blanco, Cádiz , 82. Enterit is . 
Don Victoriano Izfpiierdo, 10 años , H a -
bana, blanco, C á d i z , 82. C a u n e x i j . 
Don J o s é Garc ia , 18 dias, Habana, blao-
co, Marina, I . T é t a n o . 
Don Agnát in Oelpi, 15 años , blanco, CÍ»-
ruña , Benetica. T i í u s . 
Don Manuel F e r n á n d e z , 27 años , Oviedo, 
blanco, Covadonea, Tuberculosis. 
Don Francisco Fundora , 10 a ñ o s , H a b a -
na, blanco, Sau J o a q u í n , n ú m e r o 53. T u -
berculosis. 
D o ñ a Modesta Smlrez. 4 anos, Habana, 
blanca, J (Id Monte, ¡fttí. E m e r i n s . 
D o ñ a Cata i iua Val le . í> años , blauca; H a -
bana. Mangos, 2. T i lue 
Don Domingo Mart íner , 58 años . H a b a -
na, blanco, San Fa ino , 4. Estrechc 'Z. 
Don Justo Pai! ». 60 aooe, Cautoo, M u n i -
cipio, tí. Üemon-Us. 
F E S U M B N . 
Nacinoemos 11 
Matrimonios 0 
Pe iuncones 4S 
Vapores 4e travesfa 
General Tra^atláuíica 
• AJ?OEES-conasos nLUfCSSBS. 
9m¿p (Matorato p o s t a l c o n mi C S o b l c * * 
fr*ac4ft . 
Par» Verseras dta**** 
Saldri psrs dicho poarlo iobr« «1 di» 2 d* N o-
viembre ei vapor francé» 
L A N O M A N D I E 
capitán D E L O N O L E . 
Admite oarira á flete j puaieroa. 
Tarifas mur rpilacirU» con roooeimieatoi par» 
todas laa c¡cdade« imporlaotei» de Fraoola 
Tvoi teñores empleado* f militares obteedriú f ran-
det^eutafas ainaiarpor cita linea 
Se hacen concesiones e spec ía las á los 
emigrantes para México . 
De m&s pormenores impoiidr&n ana ooBilgnatuios 
Bridat Síont'Ho» j Comp* Amarrara nároero B. 
74ó0 «d -4 «» M 
GIROS DE LETRAS. 
Ñ . G E L A T S Y C 8 
1 0 8 , A G Ü I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMAKG(JRA 
H a c e n pag'os por e l c sb?* . f a c ü i t a c 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
aobreNnova York. Nne»» Orleana, Veraorni, MÍJI 
co. San Juan de Puerto Rico, Londres, Pan*, Bur-
deos. Ly-m, Bajcov HambtujfP. Roma. Ntpcls» 
Milán. OMOÍMI Marsella, flagre. Ltlle. Nani-es. 
•Skinl Quiulin. Dieppe. TOUIOUBP. Venecu. Floren-
cia, Palenno. Tarín. Meeina, elo., asi como sobr' 
todas las capitales y poblaeioot>« de 
B e p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 I6fi i A» 
J. BiLCELIS T COHf. 
GIROS DE LETRAS 
OÜBA NUM. 48. 
• N T R B O B I S P O T O B R A P I A 
J.M.B ORIES Y COMP. 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderei, 
HACEN FIOOS POR EL CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g - u a » 
l e t r a s á c o r t a y largra v i s t a 
sobre NEW Y O R K . BOSTON. C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S . MEJICO SAK 
JOAN D E P U E R T O RICO, L O N D R E 8 . P A B I 8 , 
B U R D E O S . L Y O N , BAYONA. UAMBUUGO. 
BREMéN. B E R L I N , VIENA A M 8 T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA. ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., aie., t i l COUÍO sobra todaa las oapitaiei 
jpueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A H I A S I 
Ademis oorepran y »»ndeij eu comisión RENTA» 
ÍCSPANOLAS, F R A N C E S A S Ó I N G L E S A S , BO 
NOS de los E S T A D O S UNIDOS j oaalqniera otr» 
alase de valores uúblieoa. 
ü 1169 71 1» AS 
H I D A L G O T COMP, 
C U B A 7 0 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, piran letras k eortij 
Urga vista j dan cartas de crédito sobre New York, 
Fil idelfia, New Orlevns, San Franoiaco, Londres 
Pana, Madrid, Barcelona r demás capltalea y cinda 
das importautes de los Estadas Unidos j Buropi 
asi como sobre todos los pueblos de Rspafia j to» 
proTlnc<M. 
C M12 78 1 O 
A N U N C I O S 
Cintas para Coronas F ú n e b r e s 
Se imprimen con letraa doradas y de plata cu 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
7523 la-29 3d-80 
" I S L A D E P I Ñ O S 
I I O T E I J S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, aituado 
en el pueblo de su nombre, iumediato al baño j ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al püblico. In-
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 6962 alt 52 ayd - 17At; 
Se alquila, JccAs Muria M. casi e*i|oma á Com-postela, un bermuso pi?o principal, compuesto 
de sala de mármol, saleta de mosaico, tres cuarto», 
inodoro y agua abundante. Informarán en Compos-
tela n. 112, casa de préstamos, efcquina á Lu?, 
7470 4d-27 4a-2? 
H A B I T A C I O N E S . M O N S E R R A T E 91. 
Se alquilan faermoaae y frescas babitacioncs con 
viíta al Parque Central y los teatros, á caballeros 6 
vefioras, con muebles ó om ellos, con asistencia ó 
sin tila, pudieudo comer en su babitacióu Precios 
módicos Hay docLa y ilavin. 
?í9l> 4d-28 4a-28 
Sociedad de Ins in i cc ión y Kecreo 
S A N L A Z A R O 
SRCKRTARfA. 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, ba acor Ja-
do celebrar el próximo domingo 31 del actual ou 
baile cou la orquesta de Felipe B Valdés. siendo 
requls'.io indispensable para el acceso <• local la 
presentación del recibo del me-» de la IVctlé. 
Nula —Se admiten socios cou suiercióu al siticu-
lo 20 del Reglaineut» geijeral. 
Habana octubre 28 de tííft.— Ki SecrMario BCCl-
deutal. José Uoig. 7f/¿0 3<l 2<i fd-29 
A T O S Y EG HE ROS 
Posturas de tabaco de la mejor Ioluruiarau en 
Apni.ir 116. 
7tJ3 alt. If.j 25 ir..l 2* 
Vino k r a p a ? d e G a n d o l ma 
c o n r e s u l t a d o s s u m a m e n t e 
s a n s i a c t o n o s 
Dr. Bottmnido de Castro 
iBINET 
I>E 
O P E E i C M E S D E I T i L E S 
P R A D O 9 1 
E L DR. TABOADELA 
Participa á todos sus clien-
tes y al publico en general, qne 
(leseando poner sus trnbajos 
proíesioiutles al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sos añ i lónos precios, á 
Hn de qne todas las personas 
qne lo necesuen puedan ope-
rarse. 
Practica toda? la? operacio-
nes por los m á s modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones 8ix D O L O R por 
los anestés icos más inofensivos. 
Déntáduras postizas de todos 
los materiales en uso y por lo-
dos los si-temas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen deotabaras sin 
C u b r i r el paladar 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 3 A 4. 
DR. TARO A DEL A 
D E N T I S T A V MEDICO C I E Ü J A N O . 
P R A D O 91. 
Polvos 
dentífricos 
D E L 
D R T A K O A M L A . 
B l a n q u e a n l a dentadura 
Tonif ican l a 3 encías; 
Per fuman el aliento 
F.efrescan l a boca. 
CAJáS DE TRES TAMAÑOS, 
Y t i . 
Elíxir 
dentífrico 
DEL MISMO AUTOR. 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS. 
De venta en todaa 
laa Ferínmerias y Bo-
ticas. 
7iJ7 13-13 0 
l i m o i B ^ i e ü i 
| D E T O D O | 
iUN FOCOl 
Pensamieniosi 
E n suntuoso mausoleo, 
prodigio do arte do.soauaa 
emre m á r m o l e s y oro 
lu cuerpo, l'oro, ¿y e) almaf 
Tienen sobre mi ventana 
dos golondrinas su nido; 
triste estoy cuando se van, , 
y cuaudo vuelven lo mismo. 
Bcrnxgw Cania. 
Historia del tabaco 
c o n t a d a porsi mismo. 
Yo soy una planta quo v iv ió por espacio 
de muchos a ñ o s ignorada en un hemisferio 
desconocido; aquella primera é p o c a de mi 
vida fué de constante Iclicidad, mil veces 
preferible á este ú l t imo periodo que consti-
tuye mi gloria. 
Entonces prestaba generosamente mis 
bQjaa secas á loa habitantes de los montos 
v í rgenes , y aun no ora objeto de persecu-
rióu poiqui) torJavia no Labia llegado á ser 
una sustancia preciada, digna do la c iv i -
l izac ión. 
F u r a , era empleada sin ninguno do esos 
m^Hulumitis comiuo hoy me adornan para 
convenirme en vooeno; crecía donde mo 
parVcfÁ, sm que uua ley tirana me obligase 
u gerUihiaf mis g r a n ó s e » sitios deterimna-
do» y aJ alcance do la vi^ilain ia íisí a l i z a -
doia; eu uua p . iL .bi.i , yo fui hbre, como 
Jos salvajes do las llorestas qnu mo rodea-
ban, con lo» cuales m í a feliz como dojo 
expresado 
E n el Mylo X V uie irajeron á Europa, 
loiiuanilo parte ro los trofeos couquialadoa 
en el uuovo contiucnto. 
E n 11!K>. con biutiyu del segundo viaje 
de Colou, un moujo espaiiui, Koaiáu Patio, 
liÍ20 observar a tuis eompaueros el USO quo 
los indios l u c í a n do UJIS hojas, que quema-
ban en unos recipientes llamados tahucoos. 
Entonces me dieiou ese oombie por p n -
roura vez, ¿os verdaderainenlc im capncbo 
humano, <• es que la .Providencia tema dis-
puesi.011110.vojug.-j.se un papel lau impor-
lauto ou el mu.oJoT 
f'orquo es indiscutible qne antes de mt 
venida se pasaron poiler.t.unoni.ü sin mi y 
dospuóa de conoeei ino vengo á constituir 
una neceiidad universal. 
[Fir ia l tzara. ) 
Hn individuo no puedo pagar al casero 
los inut bos meses de alquiler que le debe. 
— f'arij (pie vea usted si soy generoso j 
consicorado, dice el casero, echo al olvido 
la mitad do la deuda. 
— Enes yo no (pilero ser menos que u s -
ted, lephca el deudor, v olvido la otra m i -
tad. 
C f m t i t i l a . 
En prima dos nació J u a u 
y aúaquo se ba criaou aquí 
tres cnafro hava pr imá cuarta 
en el mundo como i j i i . 
Como aquello no se prima 
y cuando Mega el calor, 
la colonia v n dos tres cuatro 
acude (pío os un primor. 
Esto repite ;i diario, : 
por la noche en el c;iió, 
y ayer al^o incomodadOi . 
Je repl icó don José: 
— Pues no pomiera usted poce 
su pueblo. . ¿es us té ándalu/ . t 
V a mas gé lUe «ine a Hiarntz, 
Gijón y San Juaíj úf Luz . ; 
¿Quiou va a S.m ScbaSt iáa , 
Coruña ni SautandeiV 
¡A prima rius li-ty (pie ir, 
que hasta mar v.m ,) umer; 
J e ) oylifico contar i m i do. 
(Por Pn saquero ) 
C t i d d r v p l e a c e r t i j o , 
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2 1 h 9 1 1 J 1 
Sustituyanse las cruces y n á m e r o s por 
letras, para obtener en cada linea honzoiw 
tal lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Cosa do cjuert-eroa. 
i E u los carruaies . 
4 Apero do labranza . 
C> Nombre de varóu. 
b Hoy visigodo. 
7 E l que cauta romances. 
Leer en las lotraa sustituidas en las crQp 
C( s y unos, lo que siguo; 
1 Parto del cuerpo. 
2 Cosa do guerra. 
H Un fruto. 
4 Altar. 
b Parto mayor do nuestro planeta. 
(> Lo que tienen los pájaros. 
7 Nombro de varón . 
L o s n ú m e r o s dos, sustituidos por letras 
d n á n bonzontalmeuto: 
1 Cna verdura. 
2 Lo que no es blando. 
i? Donde se bate el trigo. 
A Ñ o l a musical, 
f» E n v i d i a , r ival idad. 
0 £ ' que tiene dinero. 
7 NOmeio. 
Y . hnalmeoie. leer v«rt i ca lmcnre cala 
M'jea 06 cruces uri nalmaniec ie i mar. 
S o l i i 4 i o n f . f i , 
A la charada anterior: 
V E N E N O S O . 
A) Jerogl í f ico anterior: 
S E M I D I O S A . 
A l T r i á n g u l o anterior 
l M P E K A D O R . 
Al Terceto de silabas autciior: 
P A U T I 
T I T 0 • 
i> O L O 
D O 
L O 
K E S 
Han remitido aoliicionH.v. 
Carmela , L i n a y Rosario (Corro)- L o s Il-
las; E l de Ha ta bañó; T . V. 0. 
luiprtou) imm\u <iá OIAM i)K U ÚküáL 
HJLÜUtA KttVlUUUi MKfTUMO. 
